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ABSTRAK 
Yulia Umi Baroroh, Agustus 2017. Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang 
Sikap Guru dengan Minat Belajar PAI Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Miri 
Sragen Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Pembimbing: Suyatman, S.Pd., M.Pd 
Kata Kunci: Persepsi Siswa Tentang Sikap Mengajar Guru, Minat Belajar PAI. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya minat belajar PAI 
siswa yang diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun faktor 
ekstern. Dalam proses belajar mengajar minat belajar PAI siswa kerap kali 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada disekitarnya dan terutama oleh 
gurunya. Sehingga guru di dalam sekolah harus senantiasa memperhatikan hal-hal 
yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa terutama memperhatikan masalah 
sikapnya, karena figur seorang guru tidak akan lepas dari pandangan dan penilain 
dari siswanya. Penelitian ini bertujuan untuk:1) mengetahui gambaran persepsi 
siswa tentang sikap mengajar, 2) mengetahui gambaran minat belajar PAI siswa, 
dan 3) mengetahui hubungan antara persepsi siswa tentang sikap mengajar guru 
dengan minat belajar PAI siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Miri Sragen. 
Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional. Tempat penelitian 
di SMK Negeri 1 Miri Sragen. Waktu penelitian terhitung dari bulan Maret 
sampai dengan bulan Agustus 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen sebanyak 424 anak, sedangkan sampel 
yang digunakan sebanyak 210 anak yang dicari dengan teknik sampling 
Proportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
penulis gunakan berupa metode dokumentasi untuk mengetahui data siswa dan 
metode angket digunakan untuk mencari informasi tentang persepsi siswa tentang 
sikap mengajar guru dan minat belajar PAI siswa. Instrumen pengumpulan data 
terdiri dari definisi konseptual, definisi operasional variabel dan kisi-kisi 
instrumen. Teknik validitas menggunakan rumus Product Moment dan teknik 
reliabilitas menggunakan rumus Spearmean Brown. Teknik analisis data terdiri 
dari analisis unit (mean, median, modus dan standar deviasi), uji prasyarat (uji 
normalitas Chi Kuadrat) dan uji hipotesis Product Moment. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh data: 1) 
Persepsi siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen tentang sikap mengajar guru 
termasuk kategori cukup baik ditunjukkan dengan rata-rata 113,47, sebanyak 124 
siswa atau 59.04%, 2) Minat belajar PAI siswa termasuk dalam kategori sedang 
dengan rata-rata 109,97, sebanyak 150 siswa atau 71,42%, 3) hasil perhitungan 
hipotesis menggunakan rumus korelasi Product Moment diperoleh rhitung = 0,355. 
Kemudian untuk menguji signifikansi maka dikonsultasikan dengan rtabel, karena 
n= 210 tidak ada dalam tabel maka digunakan n terdekat dengan jumlah yang 
lebih besar maka digunakan n= 300 dan diperoleh rtabel sebesar=0,113. Berarti 
rhitung (0,355)>(0,113) rtabel, sehingga ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
positif antara persepsi siswa tentang sikap mengajar guru dengan minat belajar 
PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen Tahun Ajaran 2017/2018. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan masalah yang selalu aktual untuk 
diperbincangkan, karena pendidikan merupakan proses yang 
berkesinambungan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Seperti 
halnya firman Allah SWT pada QS Al-Mujadillah (58): 11: 
...              ...  
“....niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman 
dianataramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat...” (Depag RI, 2013: 544). 
Ayat di atas jelas dikatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat 
seseorang lebih tinggi daripada kebanyakan orang, pertama karena imannya, 
kedua karena ilmunya. Sudah jelas bahwa pokok hidup utama adalah iman 
dan ilmu. Iman yang tidak disertai dengan ilmu dapat membawa seseorang 
terperosok mengerjakan sesuatu yang dikiranya menyembah Allah padahal 
mendurhakai Allah. Begitu sebaliknya, orang yang berilmu saja tidak disertai 
dengan iman atau tidak membawanya pada keimanan, maka ilmunya dapat 
membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain (Amrullah, 1985: 30-31). 
Berdasarkan ayat tersebut, ilmu memiliki tingkatan tersendiri dalam 
kehidupan manusia. Setiap manusia diharuskan untuk berilmu agar ia 
memiliki tingkatan tersendiri dan tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang 
dan segala ilmu yang dimaksud dapat diperoleh melalui pendidikan. 
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Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk persiapan kehidupan 
dimasa sekarang dalam proses perkembangan individu menuju tingkat 
kedewasaan dan untuk kehidupan yang akan datang (Khoiriyah, 2012: 14). 
Sehingga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik 
dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dalam menjamin keberlangsungan pembangunan suatu 
bangsa. Pendidikan juga diartikan sebagai suatu bimbingan secara sadar yang 
dilakukan oleh seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 
anak didik, sehingga anak didik memiliki pribadi yang utama (Khoiriyah, 
2012: 14). Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan 
dalam mewujudkan kemampuan anak didik serta mengembangkan pribadi 
anak didik menjadi pribadi utama melalui bantuan seorang pendidik. 
Inti pendidikan adalah belajar. Di rumah orang belajar, di sekolah 
siswa belajar dan di masyarakat pun mereka belajar (Sanusi, 2016: 173). 
Menurut Susanto (2013: 4), belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 
oleh seseorang guna memperoleh konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru 
sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap. 
Dengan belajar seseorang akan dapat menambah ilmu pengetahuan, 
pengalaman, dan membentuk paradigma baru yang nantinya akan 
mempengaruhi kepribadian individu yang belajar. 
Dalam proses belajar minat siswa merupakan salah satu faktor penting 
yang dapat menunjang kesuksesan belajar siswa. Minat merupakan dorongan 
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dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan kepuasan dalam 
dirinya (Susanto, 2013: 58). Sedang menurut Syah (2003: 151), minat adalah 
kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 
terhadap sesuatu. Ketika seseorang berminat pada suatu kegiatan atau 
aktivitas tertentu maka ia akan menunjukan beberapa perilaku seperti 
kegairahan yang tinggi dan memberikan perhatian lebih pada kegiatan yang 
diminatinya serta membiasakan diri untuk melakukan kegiatan tersebut. 
Namun pada kenyataanya, kelas XI di SMK Negeri 1 Miri Sragen 
minat belajar PAI siswa masih terbilang rendah, hal tersebut ditandai dengan 
masih adanya siswa yang lebih senang pada mata pelajaran umum seperti 
kimia, bahasa indonesia, kejuruan dan mata pelajaran lainnya (wawancara 
dengan siswa, 11 April 2017). Selain itu, saat proses pembelajaran 
berlangsung masih banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, 
hal tersebut ditandai dengan adanya siswa yang mengobrol dengan teman 
sebangkunya dan tidur di dalam kelas karena merasa bosan dan tidak senang 
dengan pelajaran PAI, tidak mampu mengulangi materi yang telah 
disampaikan guru dengan baik karena tidak fokus pada pelajaran dan tidak 
mendengarkan penjelasan guru dengan baik serta ada juga siswa yang 
terlambat masuk kelas karena lebih senang jika tidak mengikuti pelajaran 
(Observasi, 18 April 2017). Padahal, sikap guru yang ditunjukan baik di luar 
maupun di dalam kelas dapat dikatakan sudah menunjukan sikap sebagai 
pendidik sebagaimana yang dicontohkan oleh pendidik utama, nabi 
Muhammad SAW. (wawancara dengan waka kurikulum, 11 April 2017). 
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Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang. Menurut Sujanto 
dalam Namia (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi minat diantaranya 
yaitu: pengetahuan, pengamatan, tanggapan, persepsi dan sikap. Sedangkan 
menurut Faturrohman dan Sulistyorinirini (2012: 175), minat belajar siswa 
tidak hanya didorong oleh minat yang muncul dari dalam dirinya sendiri 
tetapi juga dikarenakan pengaruh dari guru, teman sebaya dan orang tuanya. 
Salah satu faktor dari luar yang dapat membangkitkan minat belajar terutama 
sekali adalah pengaruh dari guru. Menurut Lester dan Alice (1989: 275), 
dalam kewajibanya sebagai pengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas 
segala sesuatu yang diperbuat oleh guru atau sikap guru  akan dapat 
membangkitkan minat siswa. Jadi guru merupakan faktor utama dalam 
menumbuhkan minat belajar siswa saat berada di sekolah. 
Pendidik atau yang sering kita sebut dengan guru merupakan 
komponen yang paling penting dalam setiap proses belajar siswa. Guru 
merupakan fokus kunci (key focus) atau kunci utama dalam proses 
pencapaian tujuan pendidikan atau bahkan dalam membentuk manusia yang 
selaras dengan falsafah dan nilai etis-normatif (Minarti, 2013: 107-108). 
Dengan demikian guru memiliki peranan yang besar dalam membentuk 
sumber daya manusia yang berkualitas, karena guru berperan sebagai 
pengajar, pendidik, dan pembimbing yang mengarahkan sekaligus menuntun 
siswanya dalam belajar. 
Seorang guru seharusnya sudah menyadari apa yang sebaiknya 
dilakukan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar mereka. 
Sebab peran guru bukanlah peran yang mudah. Guru bertanggungjawab 
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dalam pembentukan pribadi anak didiknya dan menjaga hubungan baik 
dengan anak didik serta mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang 
menyangkut dengan agama, kebudayaan dan keilmuan mereka. Selain itu, 
guru merupakan sosok yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembentukan 
karakter dan jembatan bagi kesuksesan anak. Idealnya seorang guru harus 
memiliki tata kesopanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti yang 
telah dilontarkan oleh Al-Ghazali dalam Minarti (2013: 112-114), bahwa 
seorang guru harus memiliki sifat kasih sayang, ikhlas, membimbing, 
menasihati, pandai menjaga silaturahmi dengan sesama guru, bersikap baik 
dan penuh simpatik, mampu memahami bakat anak didiknya, berpegang 
teguh pada prinsip dan berupaya merealisasikannya serta mampu menjadi 
teladan bagi anak didiknya. 
Ilmu pendidikan Islam juga telah menjelaskan seperti apa yang 
dicontohkan oleh pendidik utama nabi Muhammad SAW, bahwa seorang 
pendidik atau guru harus memiliki sikap yang mencintai jabatannya, adil 
terhadap muridnya, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat 
manusiawi serta mampu bekerjasama baik dengan guru maupun dengan 
masyarakat (Daradjat, 2009: 42-44). Maka dari itu, untuk menjadi seorang 
guru yang dapat mempengaruhi anak didik ke arah kebahagiaan dunia dan 
akhirat sesungguhnya tidaklah ringan, guru harus bisa bersikap sebagaimana 
layaknya seorang guru yang patut digugu dan ditiru. Oleh sebab itu, seorang 
guru harus lebih memperhatikan bagaimana seharusnya ia bersikap, baik di 
dalam kelas, di lingkungan sekolah, maupun dimasyarakat.  
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Sikap dan sifat pedidik akan menjadi perhatian utama bagi semua 
orang, terutama bagi siswanya. Oleh sebab itu, selain memperhatikan 
penampilan dan ilmunya seorang guru harus bisa memperhatikan sikapnya. 
Karena guru yang bersikap baik, adil, penuh kasih sayang, berwibawa, sabar, 
ramah dan menyenangkan siswa sangat besar pengaruhnya dalam 
membangkitkan minat siswa. Sebaliknya, guru yang  yang memiliki sikap 
buruk dan tidak disukai banyak siswanya akan sulit dalam merangsang 
tumbuhnya minat belajar siswa. 
Minat belajar yang tinggi sangat diperlukan oleh setiap siswa dalam 
mempelajari mata pelajaran apapun, terlebih lagi pada mata pelajaran 
pendidikan agama Islam (PAI) yang bertujuan untuk membentuk kepribadian 
muslim yang perilakunya didasari dan dijiwai oleh iman dan taqwa kepada 
Allah SWT. Suharto (2011: 111-113), menjelaskan bahwa pendidikan Islam 
memiliki dua tujuan, yaitu tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara 
merupakan tujuan awal yang hendak dicapai dalam proses pendidikan agama 
Islam yang meliputi tujuan individu, tujuan sosial dan tujuan profesional yang 
secara terpadu dan terarah diusahakan agar dapat mencapai tujuan akhir, yaitu 
penyerahan dan penghambaan secara total kepada Allah SWT. 
Minat belajar PAI siswa berdasarkan tujuan PAI di atas harus benar-
benar ditingkatkan oleh guru. Salah satunya yaitu guru harus bisa 
menunjukkan sikap yang baik, baik di dalam maupun di luar proses 
pembelajaran. Karena jika seorang guru memiliki sikap yang baik dan mampu 
menjaganya, maka hal tersebut dapat menarik rasa senang siswa kepada 
gurunya sehingga tanpa disadari dapat menumbuhkan minat belajar siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Sikap 
Guru Dengan Minat Belajar PAI Siswa Kelas XI di SMK Negeri 1 Miri 
Sragen Tahun Ajaran 2017/2018” guna mengetahui lebih lanjut, seberapa 
jauh persepsi siswa tentang  sikap guru pendidikan agama Islam (PAI) 
berpengaruh terhadap minat belajar PAI siswa kelas XI di SMK Negeri 1 
Miri Sragen. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Banyak siswa yang lebih senang pada mata pelajaran umum daripada 
mata pelajaran PAI 
2. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan tidak fokus 
3. Masih ada siswa yang datang terlambat ke kelas ketika bel sudah 
dibunyikan 
4. Kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan 
agama Islam 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini untuk membatasi agar tidak terjadi penafsiran 
yang luas mengenai masalah yang akan dibahas, maka permasalahan dibatasi 
pada persepsi siswa tentang sikap guru dan kurangnya minat belajar PAI 
siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Miri Sragen. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana persepsi siswa tentang sikap guru PAI di SMK Negeri 1 
Miri Sragen? 
2. Bagaimana minat belajar PAI siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Miri 
Sragen? 
3. Adakah hubungan yang positif antara persepsi siswa tentang sikap guru 
dengan minat belajar PAI siswa di SMK Negeri 1 Miri Sragen? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya ialah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa tentang sikap guru PAI 
dengan minat belajar PAI di SMK Negeri 1 Miri Sragen. 
2. Untuk mengetahui bagaimana minat belajar PAI siswa kelas XI di SMK 
Negeri 1 Miri Sragen. 
3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan yang positif antara 
persepsi siswa tentang sikap guru dengan minat belajar PAI siswa di 
SMK Negeri 1 Miri Sragen. 
F. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian yang akan dilakukan, maka diharapkan penelitian ini 
akan memberikan kegunaan dan manfaat yang bersifat teoritis maupun yang 
bersifat praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
hubungan persepsi siswa tentang sikap guru yang baik dengan 
minat belajar siswa 
b. Bagi para peneliti dapat dijadikan pedoman untuk penelitian 
berikutnya 
c. Dapat menambah khasanah keilmuan dibidang pendidikan pada 
umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa, dapat memicu minat belajar siswa degan sebaik-
peningkatan baiknya. 
b. Bagi guru, dapat dipakai sebagai acuan dalam semangat mengajar, 
meningkatkan kemampuan dalam bersikap, meningkatkan kinerja 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat belajar 
c. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan informasi dan pengetahuan 
dalam memajukan sekolah dan meningkatkan kinerja guru terutama 
dalam pendidikan agama Islam. 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
a. Persepsi Siswa 
1) Pengertian Persepsi Siswa 
Kehidupan manusia tidak lepas dari lingkungan, baik 
lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sejak individu 
dilahirkan, maka sejak itu pula dia berhubungan dengan dunia 
luarnya. Individu dalam mengenali suatu stimulus merupakan 
soal persepsi. Persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh 
ataupun sebuah pesan oleh benda yang semata-mata 
menggunakan pengamatan pancaindra. 
Persepsi dalam pengertian sempit berarti “penglihatan”, 
bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedang dalam 
pengertian luas berarti “pandangan”, bagaimana seseorang 
memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt dalam Desmita, 
2011: 117). Sedang menurut Sarwono (2013: 86), persepsi 
adalah proses dimana seseorang menerima stimulus yang 
ditangkap oleh indra dan masuk keotak sehingga muncul proses 
berpikir yang akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. 
Atau dengan kata lain persepsi ialah memberikan makna pada 
stimulus indrawi (Rakhmat, 2005:51). Berdasarkan beberapa 
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pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 
suatu proses dimana seseorang memandang, melihat, menerima 
dan memberikan makna pada stimulus indrawi sehingga 
membentuk sebuah pemahaman.  
Siswa atau anak didik atau murid dalam pengertian 
umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari 
seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan 
(Minarti, 2013: 117). Sedang menurut Sardiman (2011: 112) 
yang dimaksud siswa atau anak didik adalah subjek belajar, 
yaitu orang yang belum dewasa dalam artian jasmani maupun 
rohani yang masih memerlukan pembinaan, pembimbingan dan 
pendidikan dari orang yang lebih dewasa. Selanjutnya kosakata 
murid adalah isim fa’il yang berasal dari kata arada yuridu, 
muridan, yang berarti orang yang menghendaki sesuatu atau 
lebih lanjut istilah murid digunakan pada seseorang yang sedang 
menunjuk ilmu pada tingkat sekolah dasar (Nata, 2010: 174). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa adalah subjek belajar, yaitu 
orang yang menerima pengaruh dari orang lain berkaitan dalam 
hal ilmu. 
Jadi persepsi siswa adalah pandangan sesorang atau 
bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu 
berdasarkan apa yang ditangkap oleh indra.  Sedang persepsi 
siswa tentang sikap guru ialah bagaimana siswa memandang 
segala hal yang diperbuat oleh guru baik di dalam kelas maupun 
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di luar kelas, sehingga akan membentuk penilaian atau 
pemahaman tersendiri dari siswa mengenai gurunya. Baik atau 
buruknya sikap guru, itulah hasil dari persepsi. 
2) Proses Persepsi 
Secara sederhana proses terjadinya persepsi dimulai dari 
diterimanya stimulus melalui panca indra, kemudian 
diorganisasikan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang 
ada pada diri seseorang sehingga akan membentuk penilaian 
terhadap suatu hal. Seseorang yang sedang mengalami proses 
persepsi akan mengalami keaktifan dalam menunjukkan 
perilaku jiwa dengan penuh perhatian menggunakan kecakapan 
indrawinya untuk menyadari adanya suatu rangsangan. Persepsi 
mengenai apapun, baik sosial maupun non sosial akan mengikuti 
proses perseptual yang sama. Adapun proses persepsi menurut 
Desmita (2011: 120) melibatkan tiga komponen yaitu seleksi, 
penyusunan dan penafsiran. 
a) Seleksi adalah proses penyaringan stimulus oleh indra. Di 
dalam proses ini, akan ada proses seleksi oleh struktur 
kognitif seseorang dimana data yang masuk akan dibedakan 
dan dipilih yang relevan dengan kepentingan dirinya. 
Seleksi perseptual ini bergantung pada perhatian, minat, 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut. 
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b) Penyusunan adalah proses mereduksi, mengorganisasikan, 
menata, atau meyederhanakan informasi yang kompleks 
dalam suatu pola yang bermakna dan lebih sederhana. 
c) Penafsiran adalah proses menerjemahkan atau 
mengintepretasikan informasi atau stimulus kedalam bentuk 
tingkah laku sebagai respons. Dalam proses ini, individu 
mengaitkan stimulus yang datang dengan struktur kognitif 
dan pengalaman sebelumnya dan kemudian bertindak atau 
bereaksi. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan 
tersembunyi seperti pembentukan pendapat atau sikap, dan 
dapat pula berupa tindakan terbuka atau perilaku nyata. 
Jadi proses terjadinya persepsi berawal dari proses 
seleksi terhadap stimulus oleh indra yang kemudian akan masuk 
kedalam otak. Di dalam otak informasi yang masuk akan 
diorganisasikan atau disederhanakan sehingga akan membentuk 
suatu penilaian, tanggapan atau pemahaman tertentu yang lebih 
kompleks. Setelah itu akan diterjemahkan kedalam bentuk 
tingkah laku sebagai bentuk respons dari stimulus yang masuk. 
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
Meskipun beberapa orang melihat hal yang sama tetapi 
belum tentu menghasilkan penilaian, tanggapan atau 
pemahaman yang sama. Menurut Sarwono (2013: 103-106) 
perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: 
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a) Perhatian 
Pada setiap saat ada ratusan, mungkin ribuan rangsang yang 
tertangkap oleh semua indra, tetapi tidak semua rangsang 
dapat sekaligus terserap oleh indra. Hal tersebut disebabkan 
oleh keterbatasan daya serap setiap manusia, sehingga 
hanya bisa memusatkan perhatian pada satu atau dua objek 
saja. 
b) Set (mental set) 
Set (mental set) adalah kesiapan mental seseorang untuk 
menghadapi sesuatu rangsangan yang akan timbul dengan 
cara tertentu. 
c) Kebutuhan 
Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada 
diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut, 
sehingga kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan 
menyebabkan perbedaan persepsi. 
d) Sistem nilai 
Seorang seniman mempunyai pola dan cita rasa yang 
berbeda dalam pengamatannya dibanding yang tidak 
seniman, anak-anak dari golongan rendah memandang koin 
lebih besar dari pada anak-anak kaya. 
e) Tipe kepribadian 
Seorang yang memiliki kepribadian tertutup dan pemalu 
akan mempresepsikan bosnya sebagai orang yang 
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menakutkan dan harus dijauhi, sedang seorang yang 
memiliki kerpibadian terbuka dan percaya diri akan 
mempresepsikan bosnya sebagai orang yang dapat diajak 
bergaul dan berkonsultasi. 
f) Gangguan kejiwaan 
Sebagai gejala normal, ilusi berbeda dari halusinasi dan 
delusi, yaitu kesalahan persepsi pada penderita gangguan 
jiwa. Sedangkan halusinasi yaitu seakan-akan ia melihat 
atau mendengar sesuatu dan ia percaya betul bahwa yang 
dilihat atau didengarnya itu nyata. Delusi merupakan 
keyaknan bahwa dirinya menjadi sesuatu yang tidak sesuai 
dengan realita (Spitzer dalam Sarwono, 2013: 106). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun beberapa orang 
melihat atau menyaksikan hal yang sama dan mengalami proses 
persepsi dalam waktu yang ralatif bersamaan, namun mereka 
belum tentu memberikan penilaian atau tanggapan yang sama. 
Dalam artian, meskipun beberapa siswa menyaksikan sikap guru 
secara bersamaan, namun mereka belum tentu memiliki 
penilaian atau tanggapan yang sama. Faktor-faktor internal di 
ataslah yang mempengaruhi perbedaan persepsi antara satu 
individu dengan individu lain. Karena pada dasarnya perhatian, 
mental set, kebutuhan, sistem nilai, tipe kepribadian dan 
gangguan kejiwaan antara satu individu dengan individu yang 
lain itu berbeda. 
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b. Sikap Guru 
1) Sikap 
Sikap merupakan hal penting dalam kehidupan sosial, 
karena sikap akan menentukan kualitas perilaku kita yang 
nantinya akan mendapatkan persetujuan atau penolakan dari 
orang lain. Sikap atau yang dalam bahasa inggris disebut 
“attitude” ialah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang 
atau situasi yang dihadapi (Purwanto, 2006: 141). Sedang 
menurut Sherif dalam Hudaniah (2009: 79), sikap merupakan 
keajegan dan kekhasan perilaku seseorang dalam hubungannya 
dengan stimulus manusia atau kejadian-kejadian tertentu. 
Sikap ialah kecenderungan yang relatif menetap untuk 
bereaksi dengan cara yang baik atau buruk terhadap obyek 
tertentu (Syah, 2006: 120). Berdasarkan beberapa pengertian 
mengenai sikap, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan cara 
bereaksi dengan cara yang baik atau buruk terhadap stimulus, 
obyek atau kejadian-kejadian tertentu. Sehingga sikap akan 
menimbulkan perilaku yang khas pada diri seseorang. 
Sikap pada hakikatnya merupakan interelasi dari 
berbagai komponen, dimana menurut Allport dalam Hudaniah 
(2009: 80) komponen tersebut ada tiga, yaitu: 
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a) Komponen kognitif: merupakan komponen yang tersusun 
atas dasar pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh 
seseorang dari obyek sikapnya. Dari pengetahuan tersebut 
maka akan terbentuk suatu keyakinan atau pemahaman 
tertentu tentang obyek sikap sehingga akan membentuk 
sikap seseorang. 
b) Komponen afektif: yaitu komponen yang berkaitan dengan 
rasa senang atau tidak senang. Komponen ini erat 
hubungannya dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem 
nilai yang dimiliki oleh pemilik sikap. 
c) Komponen konatif: merupakan kesiapan seseorang untuk 
bertingkah laku terhadap obyek sikapnya. 
Sikap merupakan salah satu aspek kepribadian yang ada 
pada diri seseorang, dan setiap  aspek kepribadian pastilah 
memiliki fungsi bagi orang yang memilikinya. Menurut Katz 
dalam Hudaniah (2009: 81), sikap memiliki empat fungsi, yaitu: 
a) Utilitarian Function: sikap membantu seseorang mencapai 
tujuan. seseorang akan cenderung menunjukan sikap positif 
pada objek sikap tertentu yang mendatangkan keuntungan, 
begitu sebaliknya. 
b) Knowledge Function: sikap memudahkan seseorang 
didalam memahami objek sikap dan mengorganisasikan 
informasi-informasi yang berhubungan dengannya. 
c) Value-expressive Function: sikap berfungsi sebagai alat 
untuk mengekpresikan nilai-nilai dan konsep diri. 
d) Ego Devensive Function: sikap berfungsi meningkatkan dan 
memelihara harga diri. 
Setiap manusia pastilah memiliki sikap yang berbeda-
beda. Terdapat dua macam sikap manusia yaitu: pertama, sikap 
yang bersifat positif dan kedua, sikap yang bersifat negatif. 
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Tentunya setiap manusia memiliki sikap positif maupun negatif 
dalam dirinya, termasuk guru yangjuga memiliki kedua sikap 
tersebut dalam hubungannya dengan siswa. Menurut Nasution 
(1982: 119-120), terdapat tiga sikap yang berlaku umum untuk 
semua guru, yaitu: 
a) Sikap otoriter 
Bila guru mengajarkan suatu mata pelajaran, ia tidak hanya 
mengutamakan mata pelajaran akan tetapi harus juga 
memperhatikan anak itu sendiri sebagai manusia yang harus 
dikembangkan pribadinya. Antara perkembangan 
intelektual dan perkembangan psikologis anak harus 
seimbang. Mementingkan bahan pengajaran dengan 
mengabaikan anak dapat merugikan anak. Tak jarang guru 
otoriter dan menggunakan kekuasaanya untuk mencapai 
tujuannya, tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya 
bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. 
b) Sikap permissive 
Sebagai reaksi terhadap pengajaran otoriter, timbul aliran 
yang menonjolkan anak sebagai manusia antara lain atas 
pengaruh “progressivve education” dan aliran psikologi 
seperti psikoanalisis, yakni menginginkan sikap yang 
“permissive” terhadap anak. Sikap ini membiarkan anak 
berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan 
frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. 
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c) Sikap riil 
Sikap ini berada ditengah-tengah antara sikap otoriter yang 
kaku dan terlalu mengatur setiap perbuatan anak dan sikap 
permissive yang lunak yang memberikan kebebasan 
berlebihan pada anak. Bahwa pendidikan memerlukan 
kebebasan, akan tetapi juga pengendalian. Sikap pendidik 
hendakanya jangan terlalu otoriter atau terlampau 
permissive akan tetapi harus realistis. 
Budi pekerti guru maha penting bagi pendidikan anak. 
Guru harus mampu menjadi suri tauladan bagi anak didiknya, 
karena anak memiliki sifat meniru. Guru yang tidak memiliki 
sikap yang baik tidak akan dipercayakan untuk menjadi 
pendidik. Menurut Daradjat (2009: 42-44), yang dimaksud 
dengan sikap yang baik dalam ilmu pendidikan agama Islam 
adalah sikap yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang 
dicontohkan oleh pendidik utama yaitu nabi Muhammad SAW. 
Di antara sikap tersebut ialah sebagai berikut: 
a) Mencintai jabatannya sebagai guru 
b) Bersikap adil terhadap semua muridnya 
c) Berlaku sabar dan tenang 
d) Guru harus berwibawa 
e) Guru harus gembira 
f) Guru harus bersifat manusiawi 
g) Bekerja sama dengan guru-guru lain 
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h) Bekerja sama dengan masyarakat 
Sikap merupakan sesutau yang dapat dikenali, karena 
sikap memiliki ciri-ciri tersendiri. Untuk mengetahui sikap 
sseorang dapat mempelajari dari perilakunya, karena sikap 
menentukan jenis tingkah laku seseorang dalam hubunganya 
dengan perangsang yang relevan, orang-orang dan kejadian-
kejadian. Dapat dikatakan bahwa sikap merupakan faktor 
internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap. Menurut 
Brigham dalamHudaniah (2009:80-81), ada beberapa ciri dasar 
dari sikap, yaitu: 
a) Sikap disimpulkan dari cara-cara seseorang berperilaku 
b) Sikap ditujukan mengarah kepada obyek psikologis atau 
kategori 
c) Sikap dipelajari 
d) Sikap dapat mempengaruhi perilaku 
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa 
sesungguhnya sikap merupakan faktor internal seseorang yang 
dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam 
kehidupannya sehari-hari yang merupakan interelasi dari 
komponen sikap. Sikap tersebut akan berfungsi dengan baik 
tergantung pada bagaimana seseorang menunjukkan reaksinya 
pada stimulus manusia atau kejadian-kejadian tertentu yang ada 
disekitarnya. Jika seseorang menghendaki kejadian yang ada 
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disekitarnya maka dia tidak akan menunjukan sikap penolakan 
atau sikap yang negatif, begitu sebaliknya. 
2) Guru 
Ada beragam julukan yang diberikan kepada sosok guru, 
salah satunya yang paling terkenal adalah “Pahlawan Tanpa 
Tanda Jasa”. Julukan ini mengindikasikan betapa besarnya 
peran dan jasa seorang guru sehingga ia disebut sebagai 
pahlawan. Selain itu agama Islam sangat menghargai orang-
orang yang berilmu pengetahuan seperti guru atau ulama hal 
tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada QS Al-
Mujadillah (58) ayat 11: 
…                … 
   
Artinya: “...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat...” (Depag RI, 2013: 544). 
 
 Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, megajar, membimbing, mengarahkan, melatih 
dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal 
(Mudlofir, 2012: 119-120). Guru atau pendidik merupakan salah 
satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang 
memiliki peran besar dalam membentuk sumber daya manusia 
(Sardiman, 2011: 125). Sedang menurut Minarti (2013: 107), 
pendidik merupakan seorang figur yang memiliki peranan dalam 
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membentuk budi pekerti manusia kearah pendewasaan dan 
peradaban. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa guru atau pendidik merupakan komponen 
manusiawi dalam proses belajar mengajar yang memiliki tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih 
dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal 
serta membentuk sumber daya manusia yang berbudi pekerti 
mulia. 
 Sebagai seorang pendidik yang profesional sudah 
sepatutnya guru memiliki berbagai kompetensi. Menurut 
Mulyasa dalam Khoiriyah (2012: 142-143), terdapat empat 
kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: 
a) Kompetensi pedagogik: Kemampuan pedagogik adalah 
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. 
Kemampuan ini meliputi kemampuan memahami peserta 
didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, 
mengevaluasi pembelajaran dan mengembangkan potensi 
peserta didik. 
b) Kompetensi kepribadian: Kompetensi kepribadian adalah 
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 
bijaksana dan berwibawa, menjadi teladan dan dan 
berakhlak mulia. 
c) Kompetensi profesional: Kemampuan profesional adalah 
kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 
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dan mendalam, sehingga mampu membimbing peserta didik 
memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 
d) Kompetensi sosial: Kemampuan sosial adalah kemampuan 
guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi 
dan bergaul dengan masyarakat secara efektif. 
 Guru merupakan kunci dalam proses pendidikan. Selain 
berperan mendidik dan mengajar, guru juga memiliki peran 
yang lain yang dapat mempengaruhi perkembangan siswanya. 
Menurut Khoiriyah (2012: 139-140), guru pendidikan agama 
Islam memiliki dua fungsi, yaitu: 
a) Fungsi laten: Fungsi laten ialah fungsi yang diharapkan, 
disengaja dan disadari guru oleh masyarakat pada satu 
ruang. Fungsi ini terdiri dari guru sebagai pengajar, 
pendidik, teladan dan motivator. 
b) Fungsi manifes: Fungsi yang tidak diharapkan, disengaja 
dan disadari guru terhadap masyarakat. Fungsi ini terdiri 
dari guru sebagai pelabel, penyambung lidah kelas 
menengah atas dan pengekal status quo. 
Menjadi guru bukanlah suatu tugas yang mudah dan 
ringan untuk dilakukan, karena guru tidak hanya memiliki satu 
atau dua tugas saja. Menurut Sardiman (2011: 144-146), dalam 
kegitan belajar mengajar guru memiliki berbagai tugas sebagai 
berikut: 
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a) Informator: Guru sebagai pelaksana cara mengajar 
informatif, laboratorium, studi lapangan dan sumber 
informasi kegiatan akademik maupun umum. 
b) Organisator: Dalam bidang ini guru berperan sebagai 
organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, 
workshop, mengatur jadwal pelajaran dan lain-lain. 
c) Motivator: Sebagai motivator, guru harus dapat merangsang 
serta memberikan dorongan anak didik agar bergairah dan 
aktif belajar. 
d) Pengarah atau direktor: Guru sebagai diretor harus bisa 
membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar sesuai 
dengan tujuan yang dicita-citakan. 
e) Inisiator: Guru sebagai inisiator, yeng mencetus ide-ide 
dalam proses belajar yang kreatif yang dapat dicontoh oleh 
anak didiknya. 
f) Transmitter: Guru juga akan bertindak selaku penyebar 
kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan dalam kegiatan 
belajar. 
g) Fasilitator: Sebagai fasilitator, guru akan memberikan 
fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, 
sehingga tujuan belajar mengajar akan lebih mudah 
tercapai. 
h) Mediator: Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai 
penengah dalam kegiatan belajar mengajar. 
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i) Evaluator: Sebagai evaluator, guru memiliki otoritas untuk 
menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun 
tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan berhasil 
tidaknya anak didik. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 
menjadi seorang pendidik atau guru bukanlah hal mudah. Guru 
merupakan pengganti orang tua siswa saat berada disekolah. 
Sebagai pengganti orang tua, guru memiliki tanggungjawab 
yang besar dalam mendidik, membimbing, mengasihi, 
memfasilitasi, dan memotivasi siswa untuk mencapai 
kesuksesannya. Selain itu, sebagai seorang guru yang 
bertanggungjawab atas kesuksesan siswanya, guru juga harus 
menguasai beberapa kompetensi sebagai pengajar yang 
profesional, karena dengan kompetensi tersebut guru akan lebih 
dihargai oleh siswanya bahkan oleh rekan kerja dan masyarakat 
sekitar. Oleh sebab itu guru harus senantiasa belajar untuk 
menguasai segala kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap 
guru, agar suatu saat nanti pendidikan akan semakin 
berkembang dengan meningkatnya kualitas guru. 
2. Minat Belajar PAI 
a. Minat Belajar 
1) Pengertian Minat Belajar 
Minat belajar terdiri dari dua kata yaitu minat dan 
belajar. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. 
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Menurut Syah (2003: 151), minat merupakan suatu 
kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 
besar terhadap sesuatu. Minat merupakan dorongan dalam diri 
seseorang yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara 
efektif (Susanto, 2013:58). Sedang menurut Slameto dalam 
Syaiful (2008: 191), minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 
keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 
menyuruh. 
Belajar adalah berubah, yaitu usaha mengubah tingkah 
laku (Sardiman, 2011: 21). Menurut Morgan dalam Purwanto 
(2006: 84), belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 
dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan 
dan pengalaman. Belajar merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan dengan disengaja yang menimbulkan perubahan 
perilaku yang relatif tetap (Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012: 
173). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah 
kecenderungan, kegairahan, ketertarikan atau pemusatan 
perhatian yang tinggi terhadap aktivitas belajar tanpa ada yang 
menyuruh. Minat merupakan faktor dari dalam diri individu 
yang dapat menimbulkan belajar. Minat merupakan faktor yang 
sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar. Dengan 
adanya minat belajar, maka seorang siswa akan memusatkan 
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perhatiannya pada kegiatan belajar, sehingga akan berpengaruh 
pada hasil belajar siswa. 
2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 
Timbulnya minat dalam diri seseorang dipengaruhi oleh 
banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 
Menurut Sujanto dalam Namia (2011), faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat diantaranya yaitu: 
a) Pengetahuan, yaitu untuk mengetahui pada diri seseorang 
maka sangat diperlukan adanya pengetahuan  atau informasi 
tentang kegiatan atau obyek yang diminatinya. Jadi jika 
seseorang memiliki minat terhadap suatu obyek tertentu, 
maka orang tersebut akan mencari pengetahuan dan 
mengumpulkan informasi tentang obyek atau hal yang 
diminatinya. 
b) Pengamatan, yaitu proses mengenal dunia melalui indera. 
Seseorang tidak akan memiliki minat pada suatu obyek 
tanpa mengenal obyek yang diminatinya. Jadi seseorang 
yang berminat pada obyek tertentu pasti akan mengalami 
proses pengenalan terhadap obyek melalui indranya. 
c) Tanggapan, yaitu gambaran pengamatan yang ditinggal 
dalam kesadaran sesudah mengamati. Setelah seseorang 
mengenali obyek yang diminatinya, maka seseorang akan 
memberikan tanggapan pada obyek tersebut. Apakah obyek 
tersebut sesuai dengannya atau tidak. 
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d) Persepsi, yaitu menyangkut masuknya pesan atau informasi 
kedalam otak manusia. Jadi ketika seseorang telah 
memperoleh cukup pesan atau informasi dari suatu obyek 
yang diminatinya, maka seseorang akan menyimpan 
informasi tersebut ke dalam otaknya dan mengingatnya 
setiap saat. Sehingga seseorang akan bersama obyek yang 
diminatinya tersebut selama informasi atau pesan tersebut 
masih berada dalam otaknya. 
e) Sikap, yaitu kesadaran diri manusia dalam bertindak untuk 
menanggapi sesuatu. Ketika seseorang dihadapkan pada 
suatu obyek minat tertentu, maka seseorang akan 
menunjukkan sikap menerima atau menolak pada obyek 
tersebut. Ketika seseorang dapat menerima obyek minat 
tersebut maka dia akan menunjukkan sikap senang terhadap 
obyek minat tersebut. 
Sedangkan, faktor dari luar individu yang dapat 
mempengaruhi tumbuhnya minat diantaranya yaitu orang tua, 
guru dan teman sebayanya (Faturrohman dan Sulistyorini, 2012: 
175): 
a) Orang tua 
Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga, oleh 
karena itu orang tua sangat besar pengaruhnya dalam 
menentukan minat dalam diri siswa terhadap pelajaran. 
Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 
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seperti acuh tak acuh dengan Sebagaimana firman Allah 
SWT. dalam QS Al-Ankabut (29) ayat 8: 
                  
                     
      
Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan 
kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya 
memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah 
kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah 
kamu kerjakan” (Depag RI, 2013: 398). 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua juga berperan 
penting dalam mendorong anaknya untuk belajar. Namun 
dalam ayat tersebut dijelaskan agar orang tua mengajarkan 
hal-hal yang baik pada anaknya, dan jika orang tua 
mengajarkan pada hal yang tidak baik atau menyesatkan 
maka seorang anak diwajibkan untuk tidak mengikuti orang 
tuanya. 
b) Guru 
Sikap guru yang diperlihatkan kepada siswa memiliki 
peranan penting dalam membangkitkan minat siswa. 
Apabila siswa tidak berminat terhadap gurunya maka siswa 
tidak akan mau belajar. Oleh karena itu, apabila siswa 
kurang berminat terhadap gurunya maka sebaiknya guru 
harus membangkitkan sikap positif (sikap menerima) 
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kepada gurunya agar siswa mau memperhatikan pelajaran 
(Slameto, 2003: 66). 
c) Teman sebaya 
Pengaruh dari teman biasanya lebih cepat daripada yang 
diduga. Teman yang baik akan berpengaruh baik terhadap 
diri siswi, begitu sebaliknya, siswa yang mempunyai 
sifatsifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan 
temanlain, akan mempunyai rasa rendah diri dan 
mendapatkantekanan-tekanan batin yang mengakibatkan 
diasingkan darikelompok. Akibatnya akan membuat siswa 
malas untukbelajar dan bahkan tidak ingin untuk masuk 
sekolah(Slameto, 2003: 66). 
Jadi sikap guru sangat erat kaitannya dengan minat 
belajar siswa, karena jika siswa tidak berminat dengan gurunya 
maka ia tidak akan berkeinginan untuk belajar. Menurut Lester 
dan Alice (1989: 275), dalam kewajibanya sebagai pengajar baik 
di dalam kelas maupun di luar kelas segala sesuatu yang 
diperbuat oleh guru atau sikap guru akan dapat membangkitkan 
minat siswa. Walaupun demikian tanggapan-tanggapan 
(respons-respons) dari si pelajar itu sendiri menjadi dasar 
terjadinya wujud dan jenis belajar. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar seseorang 
selain dipengaruhi oleh faktor dalam dirinya juga dipengaruhi 
oleh faktor dari luar. Faktor dari dalam dirinya yang dapat 
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mempengaruhi minat belajar meliputi pengetahuan, pengamatan, 
tanggapan, persepsi, dan sikap yang dimiliki. Sedangkan 
faktordari luar yang dapat mempengaruhi minat belajar meliputi 
pengaruh dari orang tua, guru (sikap guru), materi pelajaran dan 
media atau alat pelajaran yang tersedia. 
3) Indikator minat 
Ketika seseorang berminat akan sesuatu hal maka ia akan 
menunjukan gejala-gejala yang dapat dilihat melalui proses 
pembelajaran. Menurut Faizah (2010: 18-21), indikator minat 
ialah sebagai berikut: 
a) Keinginan 
Keinginan merupakan dorongan nafsu yang tertuju kepada 
sesuatu benda tertentu atau yang kongkrit. Keinginan yang 
sering dipraktikkan akan menjadi kebiasaan (Sujanto, 1993: 
64). Jadi siswa yang berminat terhadap pelajaran 
pendidikan agama Islam, maka ia akan memiliki keinginan 
yang tinggi untuk terus belajar PAI dan berusaha lebih giat 
untuk dapat menguasai dan memahami materi pelajaran 
pendidikan agama Islam. Seperti firman Allah SWT pada 
QS Ar-Ra’d (13) ayat 37: 
                   
                       
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Artinya: “Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al 
Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa 
Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka 
setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali 
tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) 
Allah” (Depag RI, 2013: 255). 
Penjelasan ayat di atas yaitu apabila keinginan seseorang 
tanpa adanya ilmu pengetahuan maka keinginan tersebut 
hanyalah nafsu saja dan akan sia-sia, namun keinginan 
seseorang yang dilandasi ilmu akan berubah keinginan yang 
baik misalnya saja belajar. 
b) Perasaan senang 
Suryabrata (1998: 66)menyatakan perasaan merupakan 
gejala psikis yang bersifat subyektif yang dipengaruhi oleh 
keadaan diri seseorang yang pada umumnya berhubungan 
dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas 
senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Jadi siswa 
yang berminat terhadap pelajaran PAI, maka ia akan 
memiliki perasaan senang belajar pendidikan agama Islam. 
Ia akan senang mempelajari dan mengikuti pelajaran 
tersebut dengan penuh antusias tanpa ada beban atau 
paksaan dalam dirinya. Seperti yang dicontohkan Allah 
SWT. pada QS Ali-Imran (3) ayat 14: 
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                      
                
                      
       
Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia 
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-
wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-
lah tempat kembali yang baik (surga)” (Depag RI, 2013: 52) 
Penjelasan ayat di atas bahwa jika seseorang memiliki 
perasaan senang atau mencintai sesuatu, maka seseorang 
akan memiliki pandangan yang indah terhadap apa yang di 
senanginya. Seperti halnya jika seseorang senang terhadap 
kegiatan belajar, maka seseorang tersebut akan 
mengindahkan apa yang disenanginya tersebut. 
c) Pengetahuan 
Witherington (1978) dalam Faizah (2010: 20) menguraikan 
pengetahuan merupakan informasi tentang seseorang atau 
obyek tertentu yang pasti lebih dahulu daripada minat pada 
orang atau obyek tersebut. Pengetahuan yang dimaksud 
disini yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan seberapa 
besar pengetahuan siswa terhadap pelajaran agama Islam. 
Semakin besar pengetahuannya maka semakin tinggi 
minatnya untuk mempelajarinya. 
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Jadi untuk mengetahui minat siswa pada pelajaran PAI, 
maka dapat dilihat dari pengetahuan yang dimilikinya. Jika 
siswa berminat pada pelajaran PAI maka pengetahuannya 
tentang pelajaran pendidikan agama Islam akan lebih luas 
daripada siswa yang kurang atau tidak berminat pada 
pelajaran PAI.Karena siswa yang menaruh minat pada 
pelajaran pendidikan agama Islam lantaran mereka 
mengetahui manfaat  yang ia dapat dari belajar pendidikan 
agama Islam serta dapat memahami materi-materi yang 
disampaikan oleh gurunya dengan baik. 
d) Kebiasaan 
Kebiasaan terjadi karena prosedur pembiasaan, menurut 
Burghardt (dalam Syah, 2003: 121), kebiasaan timbul 
karena proses penyusunan kecenderungan respons dengan 
menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Dalam proses 
belajar, pembiasaan meliputi pengurangan perilaku yang 
tidak diperlukan. Karena proses pengulangan inilah, muncul 
suatu pola tingkahlaku baru yang relatif menetap dan 
otomatis.Jadi siswa yang memiliki kebiasaan belajar 
pendidikan agama Islam, maka siswa tersebut akan 
cenderung mengulangi pelajaran agamanya dirumah, seperti 
membaca buku-buku agama, kebiasaan mengerjakan soal-
soal agama dan kebiasaan mengerjakan tugas pelajaran 
agama (PR) di rumah. 
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e) Perhatian 
Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang 
menyertai suatu aktivitas yang dilakukan (Suryabrata, 
1998:14). Ada bermacam-macam perhatian, diantaranya 
yaitu seperti yang dijelaskan dalam Suryabrata (1998: 14-
16) sebagai berikut: 
(1) Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya 
kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau 
pengalaman batin, maka dibedakan menjadi: 
(a) perhatian intensif dan 
(b) perhatian tidak intensif. 
Makin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu 
aktivitas atau pengalaman batin, maka semakin 
intensiflah perhatiannya. 
(2) Atas dasar cara timbulnya atau cara kerjanya, perhatian 
dibedakan menjadi: 
(a) perhatian spontan (perhatian tak sekehendak atau 
perhatian tak disengaja) dan 
(b) perhatian sekehendak (perhatian disengaja atau 
perhatian refleksif). 
Perhatian spontan timbul begitu saja tanpa usaha dan 
tanpa disengaja. Sedangkan perhatian sekehendak 
timbul karena usaha dan dengan kehendak. 
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(3) Atas dasar luasnya obyek yang dikenai perhatian, 
perhatian dibedakan menjadi: 
(a) perhatian terpancar (distributif) dan 
(b) perhatian terpusat (konsentratif). 
Perhatian terpancar pada suatu saat dapat tertuju kepada 
bermacam-macam obyek, sedangkan perhatian yang 
terpusat hanya dapat tertuju kepada obyek yang sangat 
terbatas. 
Perhatian sangatlah penting dalam proses pembelajaran dan 
sagat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Siswa 
yang mempunyai perhatian dalam belajar, jiwa dan 
pikirannya akan terfokus dengan apa yang dipelajarinya. 
Dari situlah dapat diketahui tingkat minat siswa terhadap 
suatu pelajaran. Siswa yang berminat untuk belajar, maka ia 
akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa 
yang lainnya. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki 
minat pada suatu obyek atau kegiatan tertentu maka seseorang 
akan memperlihatkan berbagai gejala-gejala yang dapat kita 
amati. Gejala tersebut seperti keinginan yang besar terhadap 
obyek tertentu, perasaan senang pada obyek tertentu, 
pengetahuan yang luas mengenai obyek yang diminati, 
kebiasaan melakukan kegiatan yang diminati dan akan menaruh 
perhatian yang lebih terhadap obyek yang diminatinya. Selain 
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itu, gejala-gejala tersebut juga dapat menjadi tolak ukur 
mengenai seberapa besar minat seseorang terhadap sesuatu. 
b. Pendidikan Agama Islam (PAI) 
1) Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Ditinjau dari pendidikan nasional, pendidikan agama 
merupakan satu segi dari keseluruhan pendidikan anak. Segi 
yang lain adalah pendidikan umum. Sebagai umat yang 
beragama, pendidikan agama menjadi sebuah pendidikan yang 
wajib ada pada setiap jenjang pendidikan formal.  
PAI adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh 
peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam 
secara menyeluruh (Minarti, 2013: 27). Menurut Ma’arif (2007: 
70), PAI ialah usaha sadar yang berupa pemeliharaan, 
pertolongan, bimbingan yang diberikan kepada anak didik 
berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Pendidikan agama 
Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran 
Islam (Komite Pembaharuan Pendidikan Nasional dalam 
Daradjat, 2009: 86). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa PAI ialah usaha sadar 
untuk membina, mengasuh, membimbing, memelihara dan 
menolong peserta didik berdasarkan ajaran agama Islam. PAI 
merupakan pendidikan yang penting bagi kehidupan manusia. 
Karena di dalam PAI terkandung berbagai ajaran agama Islam 
yang akan membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat.  
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2) Landasan Pendidikan Agama Islam 
PAI adalah pendidikan yang memiliki dasar dalam 
praktiknya.Dasar adalah landasan tempat berpijak atau teganya 
sesuatu agar dapat berdiri kokoh dan tidak roboh. Dasar bagi 
suatu bangunan adalah fundamen yang menjadi landasan untuk 
bangunan agar tegak dan kokoh berdiri. 
Demikian pula PAI, fundamen yang menjadi landasan 
atau asas agar pendidikan agama Islam dapat tegag berdiri dan 
tidak mudah roboh ialah ideologi yang muncul, baik di era 
sekarang ataupun yang akan datang. Para pemikir Islam 
membagi sumber atau dasar Islam menjadi empat (Minarti, 
2013:41-56), yaitu: 
a) Al-Quran 
Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan 
Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk dijadikan 
pedoman bagi umat manusia. Selain itu Al-Quran 
merupakan sumber pendidikan yang terlengkap yang 
mencakup kemasyarakatan sosial, moral (akhlak), spiritual 
(kerohanian) material (kejasmanian) dan alam semesta. 
b) Sunnah 
Sunnah atau hadis merupakan pedoman manusia kedua 
setelah Al-Quran Sunnah atau hadis merupakan jalan atau 
cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. 
dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah 
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Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi menjadi 
tiga yaitu qauliyah, fi’liyah dan takririyah. hal tersebut 
merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat 
Islam dalam seluruh aktivitas kehidupan. 
c) Alam semesta 
Disepanjang sejarah kehidupan, manusia senantiasa ingin 
tahu bagaimana alam semesta yang tidak bertepi ini berawal 
dan bagaimana nantinya akan berakhir. Selain itu, manusia 
juga ingin tahu bagaimana cara kerja hukum yang menjaga 
tatanan dan keseimbangan alam semesta. Hal tersebut bisa 
dipelajari melalui Al-Quran dan dengan melihat alam 
semesta yang nyata. 
d) Ijtihad 
Ijtihad secara bahasa berarti berusaha secara sungguh-
sungguh. Ijtihad merupakan pengkajian, baik dalam ilmu 
hukum, ilmu kalam maupun ilmu tasawuf. Ijtihad 
merupakanproses penggalian dan penetapan hukum syariat 
yang dilakukan oleh para mujtahid dengan salah satunya 
menggunakan pendekatan nalar. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap apa yang ada di 
dunia ini pastilah memiliki landasan atau dasar tersendiri, begitu 
juga dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam 
merupakan pendidikan yang memiliki dasar yang sangat kuat. 
Karena dasar utama pendidikan agama Islam adalah Al-Quran 
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dan As-Sunnah yang bersal dari Allah SWT. dan nabi 
Muhammad SAW., yang kemudian diperkuat lagi dengan gejala 
yang ada di alam semesta serta ijtihad dari para mujtahid.  
3) Tujuan Pendidikan Agama Islam 
PAI adalah pendidikan yang memiliki tujuan pasti. 
Tujuan merupakan suatu yang diharapkan dapat tercapai setelah 
suatu usaha atau kegiatan selesai dilakukan (Daradjat, 2009: 29). 
Dalam dunia pendidikan, setiap mata pelajaran memiliki tujuan 
tersendiri,  termasuk pendidikan agama Islam. Tujuan dalam 
proses pendidikan agama Islam adalah idealitas (cita-cita) yang 
mengandung nilai-nilai islami yang hendak dicapai dalam proses 
pendidikan dengan didasarkan atas ajaran Islam secara bertahap 
(Khoiriyah, 2012: 20).  
Menurut hasil laporan Word Conference on Muslim 
Education yang pertama di Mekkah dalam Suharto (2011: 111-
113), pendidikan agama Islam memiliki dua tujuan, yaitu: 
a) Tujuan antara (tujuan khusus) 
Tujuan yang pertama-tama hendak dicapai dalam proses 
pendidikan agama Islam. Tujuan ini menyangkut pada 
perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam proses 
pendidikan agama Islam, baik berkenaan dengan pribadi 
anak didik, masyarakat maupun lingkungan.  
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b) Tujuan akhir (tujuan primer) 
Tujuan akhir pendidikan agama Islam ialah penyerahan dan 
penghambaan diri secara total kepada Allah SWT., baik 
secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. 
Tujuan pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan 
dari tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi. Tujuan yang 
hendak dicapai oleh Islam dalam aspek pendidikan adalah 
membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai 
hamba Allah dan khalifah-Nya. Dalam konsep Islam, 
pendidikan berlangsung sepanjang hidup. Oleh karena itu tujuan 
akhir pendidikan harus terefleksi sepanjang kehidupan manusia, 
sehingga tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan 
diciptakannya manusia, sebagaimana firman Allah SWT. dalam 
QS Al-Baqarah (2) ayat 30: 
                     
                       
                 
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau 
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Depag RI, 2013: 7). 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu 
sama dengan tujuan hidup manusia bahwa tujuan pendidikan 
Islam adalah membentuk manusia yang sempurna. Manusia 
sebagai khalifah dan abdi, bukanlah merupakan tugas yang 
ringan tetapi merupakan tugas yang membutuhkan kesehatan 
dan kedewasaan jasmani dan rohani, budi pekerti serta pribadi 
yang bijak dan penuh dengan tanggung jawab terhadap semua 
makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. potensi yang ada 
pada manusia yang menyebabkan manusia mengemban amanah 
yang berat dan sekaligus kedudukan yang istimewa 
dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama 
Islam memiliki dua tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. 
Tujuan awal pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk 
manusia yang mengabdi kepada Allah SWT., berbudi luhur, 
bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat guna 
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan akhir dari 
pendidikan agama Islam itu adalah penghambaan sepenuhnya 
kepada Allah SWT. dengan berusaha menjalankan segala 
perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 
4) Aspek Pendidikan Agama Islam 
Pengajaran agama Islam di sekolah maupun di madrasah 
memiliki aspek yang sama. Menurut Daradjat (2001: 176-177), 
pengajaran agama Islam memiliki tiga aspek, yaitu: 
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a) Hubungan manusia dengan Allah SWT. 
Hubungan manusia dengan Allah SWT. merupakan 
hubungan vertikal (menegak) antara makhluk dengan 
penciptanya. Hubungan ini menempati prioritas utama 
dalam pengajaran islam, karena merupakan sentral dan 
dasar utama dari ajaran islam. Ruang lingkup program 
pengajarannya meliputi segi Iman, Islam dan Ihsan. 
Keimanan dengan poko-pokok rukun iman, keislaman 
dengan pokok-pokok rukun islam, dan keihsanan sebagai 
hasil perpaduan antara iman dan islam yang terwujud dalam 
perilaku penghambaan kepada Allah SWT. 
b) Hubungan manusia dengan sesamanya 
Hubungan manusia dengan sesamanya merupakan 
hubungan horizontal (mendatar), antara manusia dengan 
manusia dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Hubungan 
ini menempati prioritas kedua, sebab manusia merupakan 
makhluk sosial yang saling berinteraksi dan memiliki 
kebudayaan yang sama. Ruang lingkup pengajarannya 
berkisar pada pengaturan hak dan kewajiban antara manusia 
satu dengan yang lainya dalam kehidupan bermasyarakat 
dan mencakup kewajiban serta larangan dalam hubungan  
dengan sesama manusia. 
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c) Hubungan manusia dengan alam 
Agama Islam banyak mengajarkan tentang alam sekitar. 
Manusia sebagai khalifah dimuka bumi memiliki kewajiban 
untuk menjaga, mengolah dan memanfaatkan alam dengan 
sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh 
agama. Ruang lingkup pengajaranya berkisar pada 
mengenal, memahami dan mencintai alam, sehingga anak 
didik akan memiliki ketrampilan untuk memelihara, 
mengolah dan memanfaakan alam sekitar dengan sebaik-
baiknya serta mampu mensyukuri segala nikmat Allah 
SWT. 
Dari urian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam 
pendidikan agama Islam banyak diajarkan mengenai hubungan 
manuisa dengan Allah SWT., dengan sesamanya dan dengan 
alam semesta yang diajarkan sesuai dengan apa yang terkandung 
dalam Al-Quran dan As-Sunah. Hal tersebutlah yang nantinya 
akan menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalankan 
kehidupannya. Sehingga pendidikan agama Islam menjadi 
penting untuk didapatkan oleh setiap umat nabi Muhammad 
SAW melalui pendidikan baik formal maupun non formal. 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Skripsi Indri (2015) IAIN Surakarta yang berjudul “Hubungan 
Persepsi Siswa Mengenai Sikap Humor Guru dengan Motivasi Belajar PAI 
Kelas XI di SMK Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015”.Dalam 
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penelitian ini, diperoleh perhitungan 0,374 (rhitung) > 0,138 (rtabel). dengan 
N=182, taraf kesalahan 5%. Sehingga Ha : diterima dan Ho : ditolak, artinya 
terdapat hubungan positif antara persepsi siswa mengenai sikap humoris guru 
dengan motivasi belajar PAI. Dijelaskan lebih lanjut bahwa persepsi siswa 
mengenai sikap humoris guru diketahui mayoritas 122 siswa atau 67, 03% 
bersikap netral, rata-rata siswa tidak menolak sepenuhnya dan tidak 
menerima sepenuhnya juga sikap humoris guru. Penggunaan humor di dalam 
kelas pada saat pembelajaan PAI menurut siswa harus dalam porsi yang 
wajar. Selanjutnya didapati pula gambaran motivasi belajar PAI yang 
mayoritas memiliki motivasi belajar sedang sebanyak 120 siswa atau 65,93%, 
artinya siswa memiliki semangat belajar PAI jika menurut siswa sikap 
humoris guru tersebut sesuai dengan materi pelajaran yang di sampaikan, 
tetapi siswa tetap terkondisi dengan baik. 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh persepsi siswa tentang 
sikap humoris guru dengan motivasi belajar, sedangkan penulis akan 
membahas tentang persepsi siswa tentang sikap mengajar guru pengaruhnya 
dengan minat belajar siswa. Tetapi penelitian ini juga memiliki kesamaan 
yaitu sama-sama membahas tentang sikap guru saat mengajar hanya saja 
fokus penelitian ini terletak pada sikap humoris guru saja sedangkan sikap 
guru saat mengajar yang peneliti ambil lebih luas cakupannya. 
Skripsi Dina Matiyana (2009) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 
berjudul “Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Sikap Mengajar Guru 
PAI dengan Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMP N 4 Pandak Bantul 
Yogyakarta”.Terdapat hubungan positif signifikan antara persepsi siswa 
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tentang sikap mengajar guru PAI dengan prestasi belajar PAI siswa kelas VIII 
SMP N  Pandak Bantul Yogyakarta tahun pelajaran 2008/2009 yang 
ditunjukan dengan koefesien korelasi sebesar 0,437 dan koefesien determinasi 
0,190 melalui analisis korelasi tersebut dapat dilihat adanya hubungan antara 
persepsi siswa tentang sikap mengajar guru PAI dengan prestasi belajar PAI 
siswa kelas VIII SMP N  Pandak Bantul Yogyakarta. Jadi persepsi siswa 
tentang sikap mengajar guru PAI yang baik dalam mengajar dalam rangka 
tercapainya keberhasilan dalam belajar maka prestasi belajar PAI siswa kelas 
VIII SMP N  Pandak Bantul Yogyakarta akan semakin baik dan 
meningkat.Penelitian ini sama-sama membahas tentang persepsi siswa 
tentang sikap mengajar guru PAI, hanya saja penelitian Dina Matiyana fokus 
pengaruhnya pada prestasi belajar PAI siswa, sedangkan fokus penulis 
terletak pada minat belajar PAI siswa. 
Skripsi Rahmawati (2016) IAIN Surakarta yang berjudul “Hubungan 
Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Gondangrejo Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2015/2016”.Terdapat hubungan positif antara minat belajar dengan 
prestasi belajar pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di MTs Al-
Islam Gondangrejo Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 dengan hasil 
perhitungan korelasi sebesar nilai rtabel 0,254, karena rhitung (0,287) > rtabel 
(0,254) maka hipotesis diterima. Nilai korelasi positif bermakna semakin 
tinggi minat belajar Aqidah Akhlak semakin tinggi pula prestasi belajar 
Aqidah Akhlak siswa pada MTs Al-Islam Gondangrejo. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
minat belajar terhadap prestasi belajar, sedangkan penelitian yang penulis 
lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang sikap 
mengajar guru dengan minat belajar PAI siswa. Selain itu penelitian 
Rahmawati dilakukan di MTs Al Islam Gndangrejo dan berfokus pada mata 
pelajaran Aqidah Akhlak, sedang penulis melakukan penelitian di SMK 
Negeri 1 Miri dan berfokus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI) yang mencakup materi Aqidah, Akhlak, Fiqh, Al-Qur’an, Hadis dan 
Sejarah. Tetapi penelitaian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati yaitu sama-sama 
membahas tentang minat belajar. 
C. Kerangka Berfikir 
Dalam proses belajar, kerja sama dan interaksi antara guru dan siswa 
sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan belajar siswa. Persepsi 
siswa mengenai guru sangat berpengaruh terhadap siswa, karena seorang guru 
tidak akan lepas dari penglihatan dan penilaian siswa. Sehingga apabila siswa 
memiliki pandangan yang buruk tentang gurunya, maka tujuan dari belajar 
siswa tidak akan tercapai. Agar proses dapat berjalan dengan baik maka 
seorang guru harus memiliki sikap yang baik agar siswa juga memiliki 
persepsi yang baik pula tentang guru. 
Walaupun guru di dalam kelas seolah olah sebagai penguasa, 
tetapijangan sampai memperlakukan siswa seenaknya. Karena siswa adalah 
orangyang belum dewasa dalam artian jasmani maupun rohani yang 
masihmemerlukan perhatian, pembinaan, pembimbingan dan pendidikan dari 
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orangyang lebih dewasa. Sebagai orang yang dewasa, guru mempunyai tugas 
dantanggungjawab untuk memnumbuhkan minat belajar siswa. 
Minat merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk 
tertarikatau menyenangi suatu obyek tertentu. Karena guru tidak lepas 
daripandangan siswa, maka untuk menumbuhkan minat belajar siswa 
seorangguru harus bisa membuat siswa tertarik pada kegiatan belajar. Salah 
satunyaialah dengan menumbuhkan pandangan yang positif dari siswa 
terhadapgurunya, yaitu dengan cara menunjukkan sikap yang baik sehingga 
akanmenumbuhkan rasa senang siswa pada gurunya. Jadi senang atau 
tidaksenangnya siswa terhadap sikap guru merupakan hasil dari pandangan 
ataupersepsi siswa yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Karena 
jikaseorang siswa merasa senang dengan gurunya maka ia akan 
berkeinginanuntuk belajar, begitupun sebaliknya jika guru bersikap buruk 
dihadapan siswamaka hal tersebut akan membuat siswa tidak senang dengan 
gurunya danakan berdampak pada minatnya untuk belajar.Berdasarkan uraian 
di atas, maka dapat dikatakan bahwa sikap gurusangat perlu untuk 
diperhatikan, karena persepsi siswa mengenai sikap yangditunjukan guru 
akan berpengaruh pada rasa senang dan tidak senangnyasiswa terhadap guru 
yang akan berdampak pada minat belajar siswa. 
D. Hipotesis 
Dalam penyelesaian masalah pokok dari pada skripsi ini, berdasarkan 
pada kajian teoritis dan kerangka berfikir, maka hipotesis yang diajukan 
sebagai berikut: 
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Ha 
 
Ho 
: 
 
: 
Terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang sikap guru dengan 
minat belajar PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen 
Tidak terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang sikap guru 
dengan minat belajar PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri 
Sragen 
Kemudian yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah terdapat 
hubungan positif antara persepsi siswa tentang sikap guru dengan minat 
belajar PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri tahun pelajaran 
2017/2018.Seperti halnya disebutkan dalam teori Lester dan Alice (1989: 
275), 
bahwa dalam kewajibanya sebagai pengajar baik di dalam kelas maupun di 
luar kelas segala sesuatu yang diperbuat oleh guru atau sikap guru akan dapat 
membangkitkan minat siswa. Walaupun demikian tanggapan-tanggapan 
(respons-respons) dari si pelajar itu sendiri menjadi dasar terjadinya wujud 
dan jenis belajar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 
analisis korelasional. Menurut Purwanto (2012: 205), penelitian kuantitatif 
adalah model penelitian yang pengumpulan datanya dengan cara mengukur 
atau dengan statistik. Sedang penelitian korelasi atau penelitian korelasional 
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat hubungan antara 
dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau 
manipulasi data yang memang sudah ada (Arikunto, 2013: 4). Peneliti 
menggunakan penelitian kuantitatif korelasional dikarenakan peneliti ingin 
mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, yaitu variabel persepsi 
siswa tentang sikap guru (X) dengan variabel minat belajar PAI siswa (Y). 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMK Negeri 1 
Miri Sragen. Peneliti mengambil tempat di SMK Negeri 1 Miri dengan 
pertimbangan selain tempat yang strategis, dekat dengan rumah penulis 
SMK tersebut merupakan satu-satunya SMK Negeri yang ada di bagian 
barat Gemolong atau yang berada di pinggiran kota Gemolong dan 
berada di tengah-tengah perkampungan warga. Sebagai SMK Negeri 
yang berada di tengah-tengah perkampungan warga, mayoritas siswa 
yang bersekolah di SMK Negeri tersebut adalah warga sekitar Miri. 
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Karena mayoritas siswa berasal dari desa-desa yang ada di sekitar Miri, 
kebanyakan minat siswa masih terbilang frontal atau dalam artian belajar 
masih dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan pekerjaan bukan 
karena kesadaran untuk memperoleh ilmu, sehingga disaat belajar 
mereka masih cenderung seenaknya sendiri, yeng terpenting bisa ujian, 
lulus, memperoleh ijazah dan mendapat pekerjaan. 
Selain itu, karena SMK merupakan sekolah jurusan yang menuntut 
ketrampilan siswa sesuai jurusan yang diambil terkadang membuat siswa 
lebih cenderung fokus dan antusias pada mata pelajaran kejuruan mereka 
masing-masing, sehingga banyak siswa yang kurang antusias pada mata 
pelajaran lain. Terutama mata pelajaran PAI yang hanya diberikan tiga 
jam dalam satu minggu, minat belajar siswa di SMK harus benar-benar 
mendapat perhatian khusus dari guru, karena selain siswa dibekali 
dengan ketrampilan, siswa juga harus dibekali dengan pengetahuan 
agama agar siswa tidak menyalahgunakan ketrampilannya. Oleh sebab 
itu, guru PAI di SMK harus menunjukkan sikap mengajar yang lebih 
ekstra guna meningkatkan minat belajar PAI siswa. 
2. Waktu penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan selama enam bulan diawali dari bulan 
Maret 2017 sampai dengan Agustus 2017 secara bertahap. 
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Tabel 3.1 Perincian Kegiatan Penelitian 
No Kegiatan 
Bulan 
Mar Apr Mei Jun Jul Ags 
1 Pengajuan judul       
2 Pembuatan proposal       
3 Uji coba instrumen       
4 Pengambilan data       
5 Pengolahan data       
6 Analisis data       
7 Pembuatan laporan       
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi penelitian 
Menurut Arikunto (2013: 173), populasi adalah keseluruhan 
subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010: 61), populasi 
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun 
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
di SMK Negeri 1 Miri dengan jumlah 424 siswa, dengan pertimbangan 
bahwa siswa kelas XI sudah jauh lebih mengetahui bagaimana sikap guru 
mereka yang sebenarnya dan mereka masih dalam masa-masa labil serta 
masih menikmati masa remaja mereka yang masih senang bermain 
dengan temannya, bercanda dan masih mengikuti ego mereka masing-
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masing, sehingga saat di dalam kelas kebanyakan siswa masih belum bisa 
menaruh perhatian yang lebih pada pelajaran tertentu atau pelajaran PAI. 
Tabel 3.2 Jumlah Populasi Kelas XI di SMK Negeri 1 Miri Tahun 
Pelajaran 2017/2018 
No Kelas Jumlah Siswa 
1 XI TKR 1 32 
2 XI TKR 2 31 
3 XI TKR 3 32 
4 XI TITL 1 32 
5 XI TITL 2 31 
6 XI TGB 1 28 
7 XI TGB 2 27 
8 XI MM 1 32 
9 XI MM 2 32 
10 XI MM 3 32 
11 XI An 28 
12 XI TP 26 
13 XI TO 1 31 
14 XI TO 2 30 
Total 424 
 
Keterangan jurusan: 
TKR 
TITL 
TGB 
MM 
: 
: 
: 
: 
Teknik Kendaraan Ringan 
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 
Teknik Gambar Bangunan 
Multimedia 
An 
TP 
TO 
: 
: 
: 
Animasi 
Teknik Pengelasan 
Teknik Otomotif 
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2. Sampel penelitian 
 Menurut Arikunto, (2013: 174), sampel adalah sebagian atau wakil 
(contoh) dari populasi yang diteliti. Sedang menurut Sugiyono (2010: 62) 
sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 
1 Miri yang berjumlah 206 siswa. Perhitungan sampel menggunakan 
rumus Slovin dalam bukunya Bungin (2011: 125) sebagai berikut: 
   
 
        
 
Keterangan: 
n = Sampel 
N = Populasi 
d = Nilai presisi 95% atau sig. = 0,05 
Maka n =
   
            
 
 = 205,82 dibulatkan menjadi 206 
 Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 206 
siswa dari jumlah populasi 424 siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri 
dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin. 
3. Sampling 
Teknik sampleing merupakan teknik pengambilan sampel 
(Sugiyono, 2015: 118). Sedangkan menurut Bungin (2011: 115), teknik 
sampling adalah penataan berbagai teknik dalam penarikan atau 
pengambilan sampel agar menjadi sampel yang representatif. Dalam 
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penelitian ini teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah 
teknik proportional stratified random sampling, yaitu teknik 
pengambilan anggota sampel secara acak dari populasi yang tidak 
homogen dan berstrata secara proporsional (Purwanto, 2012: 228). 
Teknik ini digunakan oleh peneliti, karena populasi dalam penelitian ini 
yaitu kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen tidak homogen. Populasi 
terdiri dari beberapa kelas yang memiliki perbedaan jurusan. 
Tabel 3.3 Perincian Jumlah Sampel Perkelas 
Kelas Populasi Sampel 
XI TKR 1 32 16 
XI TKR 2 31 15 
XI TKR 3 32 16 
XI TITL 1 32 16 
XI TITL 2 31 15 
XI TGB 1 28 14 
XI TGB 2 27 13 
XI MM 1 32 16 
XI MM 2 32 16 
XI MM 3 32 16 
XI An 28 14 
XI TP 1 26 13 
XI TO 1 31 15 
XI TO 2 30 15 
Total 424 210 
 
Meskipun dalam sampel penelitian dengan menggunakan rumus slovin 
diperoleh sampel sebanyak 206, namun dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan yaitu 210. Hal tersebut berdasarkan perhitungan sampel 
perkelas yang telah dibulatkan sehingga diperoleh sampel sebanyak 210. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh 
data (Sugiyono, 2015: 308). Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan 
data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dengan 
menggunakan alat ukur (Purwanto 2012: 192-192). Adapun metode yang 
digunakan peneliti guna pengumpulan data ialah sebagai berikut: 
1. Metode kuesioner atau angket 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, alat 
ukur yang digunakan adalah kuesioner (angket). Menurut Sugiyono 
(2015: 199), kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sedangkan 
menurut Bungin (2011: 133), angket atau kuisoner merupakan 
serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, 
kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. 
Angket ini digunakan untuk memperoleh data pada kedua variabel, 
yaitu variabel persepsi siswa tentang sikap guru dan variabel minat 
belajar PAI. Peneliti memilih untuk menggunakan angket sebagai alat 
untuk pengumpulan data dikarenakan setiap individu memiliki persepsi 
masing-masing tentang guru mereka dan mimiliki tingkat minat yang 
berbeda-beda pula. 
Angket dibuat oleh peneliti yang kemudian dibagikan kepada 
responden, yaitu kelas XI di SMK Negeri 1 Miri untuk mendapatkan 
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jawaban yang diperlukan dan dijadikan sampel penelitian untuk 
mengetahui tingkat pengaruh persepsi siswa tentang sikap guru dengan 
minat belajar PAI. 
2. Metode Dokumentasi 
Menurut Bungin (2011: 154), metode dokumentasi metode yang 
digunakan untuk menelusuri atau mengumpulkan data berbentuk 
dokumen seperti surat-surat, catatan-catatan, kenangan-kenangan, 
laporan dan sebagainya. Sedangkan menurut Arikunto (2013: 274), 
metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan guna mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 
Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data jumlah siswa kelas 
XI di SMK Negeri 1 Miri guna mengetahui jumlah populasi dan mencari 
jumlah sampel penelitian. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Definisi Konseptual Variabel 
a. Definisi Konseptual Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Sebagai guru PAI, haruslah memiliki sikap yang baik, dan 
sikap yang baik adalah sikap yang sesuai dengan yang dicontohkan 
oleh pendidik utama, yaitu nabi Muhammad SAW. Persepsi siswa 
tentang sikap guru merupakan pandangan atau bagaimana cara siswa 
memandang atau mengartikan sikap guru, sudah sesuai atau belum 
dengan yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. 
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b. Definisi Konseptual Minat Belajar PAI Siswa 
Minat belajar PAI siswa merupakan ketertarikan siswa pada 
kegiatan belajar atau kecenderungan siswa untuk memberikan 
perhatian lebih pada kegiatan belajar dengan disertai rasa senang 
pada diri siswa. 
2. Definisi Operasional Variabel 
a. Definisi Operasional Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui indikator persepsi siswa tentang sikap guru. Persepsi ini 
diukur melalui sikap yang harus dimiliki guru sesuai yang 
dicontohkan oleh pendidik utama nabi Muhammad Saw, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Mencintai jabatannya sebagai guru 
2) Bersikap adil terhadap semua muridnya 
3) Berlaku sabar dan tenang 
4) Guru harus berwibawa 
5) Guru harus gembira 
6) Guru harus bersifat manusiawi 
7) Bekerja sama dengan guru-guru lain 
8) Bekerja sama dengan masyarakat 
b. Definisi Operasional Minat Belajar PAI Siswa 
Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui indikator minat belajar PAI, yakni:  
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1) Keinginan 
2) Perasaan senang 
3) Pengetahuan 
4) Kebiasaan, dan 
5) Perhatian 
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan scala likert dengan 
lima alternatif jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), 
Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dan untuk scoring 
penulis melakukan perhitungan skor dengan ketentuan sebagai berikut 
(Riduwan, 200: 87): 
a. Untuk jawaban yang pernyataannya positif, skornya: 
Sangat Setuju (SS)  : 5 
Setuju (S)   : 4 
Netral (N)`   : 3 
Tidak Setuju (TS)  : 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 
b. Untuk jawaban yang pernyataannya negatif, skornya: 
Sangat Setuju (SS)  : 1 
Setuju (S)   : 2 
Netral (N)   : 3 
Tidak Setuju (TS)  : 4 
Sangat Tidak Setuju (STS) : 5 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrument Untuk Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Variabel Aspek Sikap Guru 
Jumlah 
item 
Item 
positif 
Item 
negatif 
Persepsi 
siswa 
tentang 
sikap guru 
1. Mencintai jabatannya 
sebagai guru 
4 
1, 3 2, 4 
2. Bersikap adil 4 5, 7 6, 8 
3. Sabar, ikhlas dan 
tenang 
12 9, 11, 
13, 15, 
17, 19 
10, 12, 
14, 16, 
18, 20  
4. Berwibawa 4 21, 23 22, 24 
5. Gembira 4 25, 27 26, 28 
6. Bersikap manusiawi 4 29, 31 30, 32 
7. Bekerjasama dengan 
guru lain 
4 
33, 35 34, 36 
8. Bekerjasama dengan 
masyarakat 
4 
37, 39 38, 40 
 Jumlah 40 20  
 
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Untuk Minat Belajar Siswa 
Variabel Dimensi minat 
Jumlah 
item 
Item 
positf 
Item 
Negatif 
Minat 
belajar PAI 
1. Keinginan 8 
1, 3, 5, 
7 
2, 4, 6, 
8 
2. Perasaan 8 
9, 11, 
13, 15 
10, 12, 
14, 16 
3. Pengetahuan 8 
17, 20, 
21, 23 
18, 19, 
22, 24 
4. Kebiasaan 8 
25, 27, 
29, 31 
26, 28, 
30, 32 
5. Perhatian 8 
33, 35, 
37, 39 
34, 36, 
38, 40 
Jumlah 40 20 20 
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F. Teknik Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Uji instrumen merupakan kegiatan menguji intrumen untuk 
mengetahui validitas dan reliabilitas suatu instrumen dari obyek atau gejala 
yang akan diselidiki yang telah tersusun secara sistematis. Instrumen yang 
baik harus memenuhi dua prasyaratan penting, yaitu valid dan reliabel. Oleh 
karena itu, uji instrumen meliputi: 
1. Teknik validitas 
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 
pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti 
(Sugiyono, 2015: 363). Adapun rumus yang digunakan adalah rumus 
Product Moment sebagai berikut: 
    
 ∑    ∑   ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
Keterangan: 
rxy = Korelasi antara skor item dengan skor data 
N = Jumlah subyek 
X = Skor item 
Y = Skor total 
Kriteria uji = jika r hitung ≥ r tabel, maka item dinyatakan valid (Sugiyono, 
2010: 228). 
2. Teknik Reliabilitas 
Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan dan konsistensi 
(Purwanto 2012: 161). Suatu data dinyatakan reliabel apabila ada dua 
atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, 
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atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang 
sama (Sugiyono, 2015: 364). Untuk menentukan reliabilitasnya, maka 
digunakan rumus Spearman-Brown, yaitu: 
r11= 
     
 
 
 
(     
 
 
 
)
 
Keterangan: 
r11 = reliabilitas instrumen 
  
 
 
 
 = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan 
instrumen 
Kriteria uji = jika r hitung ≥ r tabel, maka item dinyatakan reliabel (Arikunto, 
2013: 223). 
3. Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
a. Hasil Uji Validitas 
Dari pengujian 40 butir soal tentang persepsi siswa tentang sikap 
mengajar guru terbukti 29 butir valid dan 11 butir tidak valid. 
Sedang dari pengujian 40 butir soal tentang minat belajar PAI siswa 
terbukti 30 butir valid dan 10 butir tidak valid. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
No r hitung r tabel Keterangan 
1 0,451 0,355 Valid 
2 0,775 0,355 Valid 
3 0,582 0,355 Valid 
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4 0,561 0,355 Valid 
5 0,252 0,355 Tidak Valid 
6 0,898 0,355 Valid 
7 0,870 0,355 Valid 
8 0,867 0,355 Valid 
9 0,811 0,355 Valid 
10 0,364 0,355 Valid 
11 0,877 0,355 Valid 
12 0,182 0,355 Tidak Valid 
13 0,036 0,355 Tidak Valid 
14 0.317 0,355 Tidak Valid 
15 0,206 0,355 Tidak Valid 
16 0,318 0,355 Tidak Valid 
17 0,253 0,355 Tidak Valid 
18 -1,848 0,355 Tidak Valid 
19 0,798 0,355 Valid 
20 0,777 0,355 Valid 
21 0,861 0,355 Valid 
22 0,580 0,355 Valid 
23 0,467 0,355 Valid 
24 0,481 0,355 Valid 
25 0,737 0,355 Valid 
26 -0,173 0,355 Tidak Valid 
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27 0,655 0,355 Valid 
28 0,589 0,355 Valid 
29 0,455 0,355 Valid 
30 0,583 0,355 Valid 
31 0,660 0,355 Valid 
32 0,811 0,355 Valid 
33 0,617 0,355 Valid 
34 0,729 0,355 Valid 
35 0,659 0,355 Valid 
36 0,488 0,355 Valid 
37 -0,139 0,355 Tidak Valid 
38 -0,217 0,355 Tidak Valid 
39 0,596 0,355 Valid 
40 0,734 0,355 Valid 
 
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Minat Belajar PAI Siswa 
No r hitung r tabel Keterangan 
1 0,125 0,355 Tidak Valid 
2 -0,075 0,355 Tidak Valid 
3 0,426 0,355 Valid 
4 0,305 0,355 Tidak Valid 
5 -0,240 0,355 Tidak Valid 
6 0,119 0,355 Tidak Valid 
7 0,330 0,355 Tidak Valid 
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8 0,133 0,355 Tidak Valid 
9 0,514 0,355 Valid 
10 0,508 0,355 Valid 
11 0,159 0,355 Tidak Valid 
12 0,430 0,355 Valid 
13 0,558 0,355 Valid 
14 0,501 0,355 Valid 
15 0,736 0,355 Valid 
16 0,587 0,355 Valid 
17 0,530 0,355 Valid 
18 0,619 0,355 Valid 
19 0,506 0,355 Valid 
20 0,697 0,355 Valid 
21 0,510 0,355 Valid 
22 0,570 0,355 Valid 
23 0,709 0,355 Valid 
24 0,707 0,355 Valid 
25 0,356 0,355 Valid 
26 0,681 0,355 Valid 
27 0,583 0,355 Valid 
28 0,276 0,355 Tidak Valid 
29 0,374 0,355 Valid 
30 0,714 0,355 Valid 
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31 0,684 0,355 Valid 
32 0,604 0,355 Valid 
33 0,421 0,355 Valid 
34 0,527 0,355 Valid 
35 0,428 0,355 Valid 
36 0,625 0,355 Valid 
37 0,655 0,355 Valid 
38 0,353 0,355 Tidak Valid 
39 0,500 0,355 Valid 
40 0,679 0,355 Valid 
 
b. Hasil Uji Reliabilitas 
Untuk menghitung koefisien reliabilitas dari alat ukur dalam 
penelitian ini digunakan rumus Spearman-Brown dengan metode 
belah dua ganjil-genap. Berikut hasil perhitungannya: 
1) Reliabilitas Persepsi Siswa Tentang Sikap Mengajar Guru 
r11=
     
 
 
 
(     
 
 
 
)
 
=
        
         
 
=
     
     
 
= 0,847 
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Kemudian harga r11dikonsultasikan dengan harga r 
tabeldengan N= 31 dan taraf signifikasi 5% diperoleh r tabel= 
0,355. Karena r11 (0,847) ≥ r tabel (0,355), maka instrumen 
tersebut dinyatakan reliabel. 
2) Reliabilitas Minat Belajar PAI 
r11=
     
 
 
 
(     
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= 
        
         
 
=
     
     
 
= 0,862 
Kemudian harga r11dikonsultasikan dengan harga r 
tabeldengan N= 31 dan taraf signifikasi 5% diperoleh r tabel= 
0,355. Karena r11 (0,862) ≥ r tabel (0,355), maka instrumen 
tersebut dinyatakan reliabel. 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis unit 
Analisis unit adalah mengemukakan gambaran data yang diperoleh 
dari setiap variabel yang diteliti, analisis unit meliputi beberapa hal, 
diantaranya yaitu: 
a. Mean 
Menurut Sugiyono (2010: 49), mean merupakan teknik 
penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari 
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kelompok tersebut. Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan 
data mengenai berapa besar nilai rata-rata yang diperoleh dari 
masing-masing variabel penelitian tersebut. Hal ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 54): 



fi
fixi
Me  
Keterangan: 
Me = Mean (rata-rata) 
∑fi = Jumlah data atau sampel 
fixi = Produk perkalian antara fi pada tiap interval data dengan 
tanda kelas (xi) 
b. Median 
Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 
urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya 
dari yang terbesar sampai yang terkecil (Sugiyono, 2010: 48). 
Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan data mengenai 
beberapa besar nilai tengah dari masing-masing variabel penelitian. 
Hal ini dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 53):  





 

f
Fn
pbMd 2
1
 
Keterangan: 
Md = Median 
b  = Batas bawah dimana median akan terletak 
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p  = Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
n  = banyak data 
F  = jumlah semua frekuensi sebelum median 
f  = frekuensi kelas median 
c. Modus 
Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai yang sedang popular (yang sedang menjadi mode) atau 
nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. (Sugiyono, 
2010:47). Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan data 
variabel penelitian mengenai berapa besar nilai yang sering muncul 
dari variabel penelitian. Untuk mendapatkan nilai modus digunakan 
rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 52):  








21
1
bb
b
pbMo
 
Keterangan: 
Mo = Modus 
b  = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p  = Panjang kelas interval 
b1 = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval 
yang terbanyak) dikurangi kelas interval terbanyak 
sebelumnya 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya. 
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d. Standar deviasi 
Standar deviasi adalah alat statistik yang digunakan untuk 
mendeskripsikan variabelitas dalam suatu distribusi maupun 
variabelitas beberapa distribusi (Bungin, 2011: 189). Untuk 
mendapatkan nilai standar deviasi digunakan rumus sebagai berikut 
(Sugiyono, 2010: 58). 
  
√
∑  (   x )
 
     
 
Keterangan: 
s  = Simpangan baku (standar deviasi) 
n  = Jumlah sampel 
xi  = Nilai x ke 1 sampai ke n 
x  = Rata-rata x 
2. Uji prasyarat 
a. Uji normalitas 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut maka data harus dibuktikan 
terlebih dahulu apakah data yang akan dianalisis berdistribusi normal 
atau tidak. Untuk mengetahui data tersebut, teknik yang digunakan 
adalah menggunakan uji Chi Kuadrat yaitu dengan rumus: 
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Dimana: 
   =  Chi kuadrat 
fo  = frekuensi observasi 
fh  = frekuensi harapan 
Kriteria =Hasil perhitungan   hitung dikonsultasikan dengan tabel chi 
kuadrat adalah jika   hitung  tabel maka dapat dikatakan 
distribusi data tidak normal, dan jika   hitung  tabel maka 
data dapat dikatakan berdistribusi normal (Sugiyono, 2010: 
107-109). 
b. Uji hipotesis 
Dalam menganalisis data yang terkumpul dari hasil penelitian 
dan menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak dengan 
menggunakan teknik analisis korelasi, yaitu dengan rumus korelasi 
pearson product moment (Sugiyono, 2010: 228), sebagai berikut: 
    
 ∑    ∑   ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
Keterangan: 
rxy = Korelasi antara skor item dengan skor data 
N = Jumlah subyek 
X = Skor item persepsi siswa tentang sikap guru 
Y = Skor total minat belajar PAI 
Kriteria uji = jika r hitung ≥ r tabel, maka item dinyatakan valid 
(Sugiyono, 2010: 228). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Dalam Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Persepsi Siswa 
Tentang Sikap Guru (X) dan Minat Belajar PAI Siswa (Y). Hasil 
pengumpulan data tentang variabel-variabel yang diteliti diperoleh melalui 
angket dan dokumentasi pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen 
Tahun Ajaran 2017/2018, yang secara lengkap adalah sebagai berikut:  
1. Data Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Berdasarkan data Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru Kelas XI 
SMK Negeri 1 Miri Sragen diperoleh data dengan skor terendah 96 dan 
skor tertinggi 131, mean= 113,47, median= 113,01, modus= 110,21, dan 
standar deviasi= 7,23. Untuk melengkapi deskripsi data tersebut, maka 
disajikan tabel distribusi frekuensi dan diagram Persepsi Siswa Tentang 
Sikap Guru. 
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Sikap GuruKelas 
XI SMK Negeri 1 Miri Sragen 
No Ketentuan Interval
 
F Persentase Kategori 
1 ≥  ̅ + SD 122-131 43 20,48% Baik 
2 > ̅ – SD s/d < ̅ + SD 106-121 124 59,04% Cukup Baik 
3 ≤  ̅ -  SD 96-105 43 20,48% Kurang Baik 
Jumlah 210 100 %  
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persepsi siswa tentang 
sikap guru menunjukan pada kategori baik dengan rentang data 122-131 
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sebanyak 43 siswa atau 20,48%, dalam kategori cukup baik dengan 
rentang data 106-121 sebanyak 124 siswa atau 59.04% dan dalam 
kategori kurang baik dengan rentang data 96-107 sebanyak 43 siswa atau 
20,48%.Sehingga dapat dikatakan bahwapersepsi siswa tentang sikap 
guru adalah cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 
batang berikut: 
 
Kategori 
Gambar 4.1 
Diagram Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
2. Data Minat Belajar PAI Siswa 
Berdasarkan data Minat Belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 
Miri diperoleh data dengan skor terendah 75 dan skor tertinggi 134, 
mean= 109,97, median= 110,57, modus= 111,65, dan standar deviasi= 
10,42. Untuk melengkapi deskripsi data tersebut, maka disajikan tabel 
distribusi frekuensi dan diagram minat belajar PAI siswa sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Minat Belajar PAI SiswaKelas XI SMK 
Negeri 1 Miri Sragen 
No Ketentuan Interval
 
F Persentase Kategori 
1 ≥  ̅ + SD  121-137 39 18,58% Tinggi 
2 > ̅ – SD s/d < ̅ + SD 100-120 150 71,42% Sedang 
3 ≤  ̅ -  SD  75-99 21 10% Rendah 
Jumlah 210 100 %  
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa minat belajar PAI 
siswamenunjukan pada kategori tinggi dengan rentang data 121-137 
sebanyak 39siswa atau 18,58%, dalam kategori sedang dengan rentang 
data 100-120 sebanyak 150 siswa atau 71,42% dan dalam kategori rendah 
dengan rentang data 75-99 sebanyak 21siswa atau 10%.Sehingga dapat 
dikatakan bahwaminat belajar PAI siswa kelas XI IPA SMK Negeri 1 Miri 
Sragen adalah sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 
batang berikut: 
 
Kategori 
Gambar 4.1 
Diagram Frekuensi Minat Belajar PAI Siswa 
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B. Pengujian Prasyarat Analisis 
1. Analisis Unit 
Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada skor dari kuesioner 
(angket). Skor kuesioner digunakan untuk mengetahui persepsi siswa 
tentang sikap guru dan mengetahui minat belajar PAI siswa kelas XI di 
SMK Negeri 1 Miri dengan menggunakan sampel 210 siswa, dapat 
dideskripsikan sebagai berikut: 
a. Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Berdasarkan angket persepsi siswa tentang sikap guru yang 
telah disebarkan kepada siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Miri 
Sragen diperoleh nilai analisis unit sebagai berikut: 
Tabel 4.3 Hasil Analisis Unit Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Mean 113,47 
Median 113,01 
Modus 110,21 
Standar Deviasi 7,23 
 
Berdasarkan perhitungan data persepsi siswa tentang sikap 
guru kelas XI SMK Negeri 1 MiriSragen tahun pelajaran 2017/2018 
memperoleh hasil: rata-rata (mean) yaitu 113,47, nilai tengah 
(median) yaitu 113,01, nilai yang sering muncul (modus) yaitu 
110,21, dan standar deviasi yaitu 7,23. 
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b. Minat Belajar PAI Siswa 
Berdasarkan angket minat belajar PAI siswa yang telah 
disebarkan kepada siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Miri Sragen 
diperoleh nilai analisis unit sebagai berikut: 
Tabel 4.4 Hasil Analisis Unit Minat Belajar PAI siswa 
Mean 109,97 
Median 110,57 
Modus 111,65 
Standar Deviasi 10,42 
 
Berdasarkan perhitungan data minat belajar PAI siswa kelas XI 
SMK Negeri 1 MiriSragen tahun pelajaran 2017/2018 memperoleh 
hasil: rata-rata (mean) yaitu 109,97, nilai tengah (median) yaitu 
110,57, nilai yang sering muncul (modus) yaitu 111,65, dan standar 
deviasi yaitu 10,42. 
2. Uji Prasyarat Analisis 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data 
yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 
tidak. Dengan menggunakan Chi Kuadrat (χ2) yang selanjutnya χ2 hitung 
dikonsultasikan dengan χ2tabel. 
Tabel 4.5 Data Perhitungan χ2 
No Aspek χ2tabel χ2hitung Keputusan Uji 
1 
Persepsi Siswa Tentang 
Sikap Guru 
11,070 10,91 
Berdistribusi 
Normal 
2 Minat Belajar PAI Siswa 11,070 6,06 
Berdistribusi 
Normal 
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Dari perhitungan chi khuadrat tersebut diperoleh nilai 10,91. 
Kemudian dikonsultasikan dengan chi kuadrat tabel pada dk=6-1=5 pada 
taraf signifikasi 5% diperoleh 11,070. Karena harga chi kuadrat hitung 
lebih kecil dari chi kuadrat tabel (10,91<11,070), maka dapat dikatakan 
bahwa skor persepsi siswa tentang sikap guru berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal. 
Dari perhitungan chi khuadrat tersebut diperoleh nilai 6,06. 
Kemudian dikonsultasikan dengan chi kuadrat tabel pada dk=6-1=5 pada 
taraf signifikasi 5% diperoleh 11,070. Karena harga chi kuadrat hitung 
lebih kecil dari chi kuadrat tabel (6,06<11,070),maka dapat dikatakan 
bahwa skor minat belajar PAI siswa berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal. 
C. Uji Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban atas permasalah yang dirumuskan. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product 
Moment. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika rhitung 
bernilai positif maka dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara 
variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Penjelasan tentang hasil 
pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Pertama, ditampilkan hasil angket persepsi siswa tentang sikap guru 
dan hasil angket minat belajar PAI siswa yang telah dibagikan kepada siswa 
kelas XI di SMK Negeri 1 Miri Sragen. Kedua, data yang terdapat pada tabel 
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hasil angket dimasukan ke dalam tabel perhitungan sebagai pengujian pada 
tabel perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasi persepsi siswa 
tentang sikap mengajar guru dengan minat belajar PAI siswa. Ketiga, setelah 
data-data diperoleh, maka selanjutnya data diolah untuk mencari besarnya 
nilai koefisien korelasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kuat atau 
lemahnya bahkan ada atau tidaknya korelasi antara persepsi siswa tentang 
sikap mengajar guru dengan minat belajar PAI siswa. Adapun koefisiennya 
sebagai berikut: 
Diketahui: 
N  = 210   ΣXY = 2614350 
ΣX = 23801  ΣX2 = 2708457 
ΣY = 23019  ΣY2 = 2544495 
 
rxy = 
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Dari uji hipotesis di atas, diperoleh rhitung= 0,355. Kemudian rhitung 
dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf kesalahan 5% dan N=210, karena 
untuk N=210 tidak ada dalam tabel maka digunakan jumlah N terdekat 
dengan jumlah yang lebih besar maka digunakan N=300 dan diperoleh 
rtabel=0,113. Karena rhitung (0,355) > (0,113) rtabel maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif 
antara persepsi siswa tentang sikap guru dengan minat belajar PAI siswa 
kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen Tahun Ajaran 2017/2018.
 
D. Pembahasan 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara persepsi siswa tentang sikap guru dengan minat 
belajar PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen tahun ajaran 
2017/2018.Banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar PAI siswa, baik 
dari dalam maupun dari luar. Sikap guru memberi pengaruh yang besar dalam 
meningkatkan minat belajar PAI siswa. Melalui sikap guru yang baik 
diharapkan dapat menumbuhkan pandangan positif siswa terhadap gurunya 
yang diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya minat belajar PAI 
siswa. 
Hasil analisis variabel persepsi siswa tentang sikap guru berdasarkan 
210 data siswa menunjukan pada kategori baik sebanyak 43 siswa atau 
20,48%, dalam kategori cukup baik sebanyak 124 siswa atau 59,04%, dan 
dalam kategori kurang baik sebanyak 43 siswa atau 20,48%. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa persepsi siswa tentang sikap guru berada dalam kategori 
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cukup baik. Hal tersebut menandakan bahwa sikap guru PAI di SMK Negeri 
1 Miri sudah cukup baik dalam pandangan siswanya, meskipun sebagian 
siswa masih beranggapan bahwa sikap guru PAI masih kurang baik. Terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan persepsi siswa 
diantaranya: perhatian, mental set, kebutuhan, sistem nilai, tipe kepribadian 
dan gangguan kejiwaan siswa. Faktor tersebutlah yang menimbulkan 
perbedaan persepsi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga 
ada yang beranggapan bahwa sikap guru PAI sudah baik, cukup baik dan 
kurang baik. 
Hasil analisis variabel minat belajar PAI siswa berdasarkan 210 data 
siswa menunjukan pada kategori tinggi sebanyak 39 siswa atau 18,58%, 
dalam kategori sedang sebanyak 150 siswa atau 71,42%, dan dalam kategori 
rendah sebanyak 21 siswa atau 10%. Sehingga dapat dikatakan bahwa minat 
belajar PAI siswa berada dalam kategori sedang. Hal tersebut menandakan 
bahwa minat belajar PAI siswa sudah cukup tinggi. Terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi minat belajar PAI siswa, baik faktor dari dalam maupun 
dari luar diri siswa. Faktor dari dalam biasanya dipengaruhi oleh persepsi, 
perasaan senang, sikap dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar 
biasanya dipengaruhi oleh orang tua, guru dan teman sebaya. 
Nilai analisis unit pada variabel persepsi siswa tentang sikap guru 
diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 113,47, artinya bahwa dari 210 siswa 
nilai rata-rata persepsi siswa tentang sikap guru secara umum tidak jauh dari 
113,47 dan dikategorikan cukup baik. Sementara nilai tengah (median) 
sebesar 113,01, berarti dari 210 siswa nilai yang berada di nilai tengah adalah 
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113,01 dan dikategorikan cukup baik. Nilai yang sering muncul (modus) 
sebesar 110,21 hal ini menunjukkan bahwa nilai persepsi siswa tentang sikap 
mengajar guru sebagian besar adalah 110,21 dan termasuk dalam kategori 
cukup baik, dari beberapa responden yang menjawabnya. Adapun nilai 
standar deviasi sebesar 7,22 menjelaskan simpangan baku dari data yang telah 
disusun dan besar penyimpangan dalam distribusi persepsi siswa tentang 
sikap guru. 
Kemudian nilai analisis unit pada variabel minat belajar PAI siswa 
diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 109,97, artinya bahwa dari 210 siswa 
nilai rata-rata minat belajar PAI siswa secara umum tidak jauh dari 109,97 
dan dikategorikan sedang. Sementara nilai tengah (median) sebesar 110,57, 
berarti dari 210 siswa nilai yang berada di nilai tengah adalah 110,57 dan 
dikategorikan sedang. Nilai yang sering muncul (modus) sebesar 111,65 hal 
ini menunjukkan bahwa nilai minat belajar PAI siswa sebagian besar adalah 
111,65 dan termasuk dalam kategori sedang, dari beberapa responden yang 
menjawabnya. Adapun nilai standar deviasi sebesar 10,424 menjelaskan 
simpangan baku dari data yang telah disusun dan besar penyimpangan dalam 
distribusi minat belajar PAI siswa. 
Berdasarkan uji hipotesis menggunakan korelasi Product Moment 
diperoleh harga rhitung sebesar 0,355. Kemudian harga rhitung dikonsultasikan 
dengan rtabeldengan taraf kesalahan 5%, diperoleh rtabel= 0,113. Karena rhitung 
(0,355) > rtabel (0,113), maka terdapat hubungan positif antara persepsi siswa 
tentang sikap guru dengan minat belajar PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 
Miri Sragen Tahun Ajaran 2017/2018.  
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Persepsi siswa tentang sikap guru dapat mempengaruhi minat belajar 
PAI siswa, karena besar kemungkinan ketertarikan siswa dengan belajar PAI 
didorong  atau dipengaruhi oleh pandangan yang positif siswa tentang guru 
mereka. Karena dalam kegiatannya di sekolah atau mungkin di masyarakat 
seorang guru tidak terlepas dari pandangan dan penilaian siswanya. 
Guru merupakan faktor dari luar diri siswa yang berperan dalam 
membangkitkan minat belajar PAI siswa. Sehingga untuk menumbuhkan 
ketertarikan siswa dengan belajar PAI, seorang guru harus menumbuhkan 
pandangan positif siswa tentang dirinya dan membuat siswa tertarik 
dengannya. Karena seorang siswa tidak akan tertarik dengan kegiatan 
belajarnya jika ada hal yang tidak disenanginya, apalagi jika hal yang tidak 
disenanginya adalah gurunya. Sebab guru merupakan kunci utama pencapaian 
tujuan belajar siswa. 
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
posistif antara persepsi siswa tentang sikap guru dengan minat belajar PAI 
siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen tahun ajaran 2017/2018. Sesuai 
pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi dalam 
penelitian ini, yaitu hubungan antara persepsi siswa tentang sikap guru 
dengan minat belajar PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen tahun 
ajaran 2017/2018 memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, dalam artian 
semakin baik persepsi siswa tentang sikap guru, maka semakin tinggi atau 
baik pula minat belajar PAI siswa. Sebaliknya, semakin buruk persepsi siswa 
tentang sikap guru, maka semakin rendah atau buruk pula minat belajar PAI 
siswa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya tentang persepsi siswa tentang sikap guru dengan minat 
belajar pai siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Miri Sragen Tahun Ajaran 
2017/2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persepsi siswa tentang sikap guru di SMK Negeri 1 Miri Sragen Tahun 
ajaran 2017/2018 tergolong dalam kategori cukup baik dengan jumlah 
siswa sebanyak 124 siswa (59.04%). 
2. Minat belajar PAI siswa di SMK Negeri 1 Miri Sragen tergolong dalam 
kategori sedang dengan jumlah siswa sebanyak 150 siswa (71,42%). 
3. Terdapat hubungan positif antara persepsi siswa tentang sikap guru 
dengan minat belajar PAI siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Sragen 
Tahun Ajaran 2017/2018. Hal tersebut berdasarkan uji hipotesis dengan 
menggunakan korelasi Product Momentdan diperoleh harga rhitung sebesar 
0,355. Selanjutnya harga rhitung  dikonsultasikan dengan rtabel, karena 
N=210 tidak ada maka digunakan N terdekat dan lebih besar yaitu 
N=300 dengan taraf sifnifikansi 5% dan diperoleh rtabel sebesar 0,113. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga rhitung (0,355) > rtabel (0,113), 
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin baik persepsi siswa 
tentang sikap guru, maka semakin tinggi atau baik pula minat belajar PAI 
siswa. Sebaliknya, semakin buruk persepsi siswa tentang sikap guru, maka 
semakin rendah atau buruk pula minat belajar PAI siswa. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti 
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Guru 
Bagi guru hendaknya benar-benar memperhatikan sikap di dalam 
maupun di luar kelas. Karena siswa sangat senang pada guru yang bisa 
menjaga sikapnya sebagai pendidik dengan baik. Selain itu sikap atau 
perilaku merupakan cerminan diri, sehingga seseorang dapat disenangi 
atau dibenci melalui sikap atau perilakunya. 
2. Bagi Siswa 
Bagi siswa hendaknya mampu memberikan penilaian yang positif 
terhadap guru mereka, karena penilaian yang positif akan dapat 
menumbuhkan perasaan senang sehingga akan dapat memotivasi diri 
sendiri untuk meningkatkan minat terhadap kegiatan belajar. 
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Lampiran 1 
 
Perincian jumlah sampel akan disajikan dalam perhitungan dibawah ini: 
X TKR 1 = 32/424 x 206 = 15,54 16 
X TKR 2 = 31/424 x 206 = 15,06 15 
X TKR 3 = 32/424 x 206 = 15,54 16 
X TITL 1 = 32/424 x 206 = 15,54 16 
X TITL 2 = 31/424 x 206 = 15,06 15 
X TGB 1 = 28/424 x 206 = 13,60 14 
X TGB 2 = 27/424 x 206 = 13,11 13 
X MM 1 = 32/424 x 206 = 15,54 16 
X MM 2 = 32/424 x 206 = 15,54 16 
X MM 3 = 32/424 x 206 = 15,54 16 
X TP = 26/424 x 206 = 12,63 13 
X TO 1 = 31/424 x 206 = 15,06 15 
X TO 2 = 30/424 x 206 = 14,57 15 
X An = 28/424 x 206 = 13,60 14 
+ 
Jumlah 210 
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Lampiran 2 
Data Responden Uji Coba Instrumen 
No Nama  No Nama 
1 Afifah Nur Aini  24 Siti Maryamah 
2 Anis Dwi Utami  25 Siti Sri Rahayu 
3 Anisa Ayu F  26 Sri Endah Fatmawati 
4 Aprilia Maharani T P  27 Sultan 
5 Beny Candra A  28 Tri Handayani 
6 Bryan A P  29 Tsalita Putri Latifah 
7 Dewi Rositasari  30 Wahyu Setya N 
8 Fajar Nur Sholihah  31 Wulan Nur Baiti 
9 Fajar Risky 
10 Fitri Wahyuningsih 
11 Gigih Rusma 
12 Hesti Wuri H 
13 Iwan Prihatin 
14 Julian Sunu A 
15 Laras Nur Yanti 
16 Lestya Maritha Sari 
17 Liska N S R 
18 Mardeana M 
19 M Arrosid 
20 M Dimas Andika 
21 Risma Mona 
22 Rizky Adi N 
23 Sima Samosir 
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Lampiran  3 
Kisi-Kisi Instrumen dan Uji Coba Angket Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Variabel 
Aspek Sikap Mengajar 
Guru 
Indikator 
Item 
Positif 
Item 
Negatif 
Jumlah 
Item 
Persepsi 
siswa 
tentang 
sikap 
mengajar 
guru 
1. Mencintai jabatannya 
sebagai guru 
 Berpenampilan rapi dan menarik 
 Datang tepat waktu 
1, 3 2, 4 4 
2. Bersikap adil  Menyayangi semua siswanya 
 Perhatian terhadap semua siswanya 
5, 7 6, 8 4 
3. Berlaku sabar dan 
tenang 
 Berlaku 
sabar 
 Menjelaskan materi berulang kali pada siswa yang 
belum paham 
 Membimbing siswanya sampai benar-benar paham 
 Tidak mudah marah 
9, 11, 
13 
10, 12, 
14 
6 
  Berlaku 
tenang 
 Menyampaikan materi dengan pelan-pelan 
 Tidak gerogi saat mengajar 
 Tidak menunjukkan emosi yang menyala-nyala 
15, 17, 
19 
16, 18, 
20 
4 
4. Berwibawa  Tidak menggunakan perkataan negatif 
 Bersifat rendah hati 
21, 23 22, 24 4 
5. Guru harus gembira  Memiliki sifat humor 
 Tidak membawa masalah pribadi kedalam proses pembelajaran 
25, 27 26, 28 4 
6. Guru harus bersifat 
manusiawi 
 Menghukum siswanya dengan sewajarnya 
 Suka memaafkan kesalahan siswanya 
29, 31 30, 32 4 
7. Bekerjasama dengan 
guru-guru lain 
 bekerjasama dengan guru-guru lain dalam proses pembelajaran 
 memiliki hubungan yang baik dengan guru-guru lain 
33, 35 34, 36 4 
8. Bekerjasama dengan 
masyarakat 
 Berperan aktif dalam kegiatan masyarakat 
 Memiliki hubungan yang baik dengan wali murid 
37, 39 38, 40 4 
JUMLAH 20 20 40 
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DAFTAR ANGKET PERSEPSI SISWA TENTANG SIKAP GURU 
UNTUK SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 MIRI SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2017/2018 
Nama   : .................................... 
Kelas/Jurusan  : .........../........................ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
 PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah “Basmallah” terlebih dahulu dan isilah identitas diri anda 
2. Pahami petunjuk pengisian angket dan cermati setiap pernyataan sebelum 
menjawabnya 
3. Berilah tanda (√) pada setiap pernyataan dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut anda, yaitu: 
SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 
S = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju 
N = Antara Setuju dan Tidak 
4. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai anda, untuk itu jawablah 
dengan jujur dan sesuai dengan hati anda 
5. Dengan memberikan jawaban yang obyektif, berarti anda telah membantu 
peneliti dalam memperoleh data yang benar 
6. Akhiri pengisian angket dengan bacaan “Hamdallah” 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 
Guru PAI anda mengetahui betul 
bagaimana penampilan yang 
mencerminkan seorang pendidik  
     
2 
Guru PAI anda selalu 
berpenampilan apa adanya dan biasa 
saja 
     
3 
Setiap hari guru PAI anda selalu 
datang kekelas tepat waktu untuk 
mengajar 
     
4 
Guru PAI anda sering meninggalkan 
jam pelajaran 
     
5 
Guru PAI anda tidak pernah 
membeda-bedakan siswanya 
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6 
Guru PAI anda paling menyayangi 
siswanya yang pandai 
     
7 
Guru PAI anda selalu mengamati 
dan memperhatikan kegiatan semua 
siswanya di dalam kelas 
     
8 
Guru PAI anda hanya fokus pada 
siswa yang memiliki kreatifitas dan 
keaktifan saat proses pembelajaran 
     
9 
Guru PAI anda selalu sabar dalam 
menjelaskan materi pada teman anda 
yang belum paham berulang kali 
     
10 
Guru PAI  anda hanya memberikan 
satu kali kesempatan untuk anda 
bertanya mengenai materi 
     
11 
Ketika ada materi praktik, guru PAI 
anda selalu sabar dalam 
membimbing siswanya sampai 
benar-benar paham 
     
12 
Guru PAI anda selalu meninggalkan 
bab praktik dan hanya menjelaskan 
teorinya saja 
     
13 
Guru PAI anda selalu menegur 
siswanya dengan lemah lembut 
     
14 
Guru PAI anda selalu marah-marah 
pada teman anda yang membuat 
gaduh saat proses pembelajaran 
berlangsung 
     
15 
Dalam menyampaikan materi guru 
PAI anda menyampaikannya dengan 
hati-hati 
     
16 
Guru PAI anda selalu tergesa-gesa 
dalam menyampaikan materi 
     
17 
Guru PAI anda selalu terlihat santai 
saat sedang mengajar 
     
18 
Guru PAI anda terlihat gerogi saat 
sedang menyampaikan materi 
dihadapan semua siswanya 
     
19 
Ketika sedang menyampaikan 
materi guru PAI anda tidak mudah 
tersulut emosi ketika teman anda 
berbuat gaduh 
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20 
Ketika ada teman anda yang gaduh 
saat guru PAI sedang 
menyampaikan materi, guru PAI 
anda  selalu spontan melempari 
teman anda dengan penghapus atau 
spidol  
     
21 
Guru PAI anda selalu berbicara 
dengan sopan pada siapa saja 
     
22 
Guru PAI anda selalu memaki dan 
memojokkan siswanya yang bodoh 
dan nakal 
     
23 Guru PAI anda bersifat rendah hati      
24 
Guru PAI anda bersikap biasa saja 
saat ada siswa menyapanya 
     
25 
Guru PAI anda pandai menyelipkan 
humor saat sedang mengajar 
     
26 
Guru PAI anda terlalu serius saat 
sedang mengajar 
     
27 
Meskipun ada masalah guru PAI 
anda selalu terlihat bersemangat saat 
sedang mengajar 
     
28 
Guru PAI anda selalu mengantuk  
dan murung saat sedang mengajar 
     
29 
Guru PAI anda selalu memberikan 
hukuman sesuai dengan tingkat 
keslahan siswanya 
     
30 
Guru PAI anda hanya 
memberlakukan satu hukuman pada 
setiap kesalahan siswanya baik 
kesalahan ringan maupun berat 
     
31 
Guru PAI anda selalu memaafkan 
kesalahan siswanya setelah 
hukumannya selesai 
     
32 
Guru PAI anda selalu menyimpan 
dendam pada siswanya yang berbuat 
kesalahan 
     
33 
Guru PAI anda selalu bekerjasama 
dengan guru-guru lain dalam proses 
pembelajaran 
     
34 
Jika mengalami kesulitan dalam 
tugasnya guru PAI anda hanya diam 
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saja dan tetap berusaha 
menyelesaikannya sendiri 
35 
Guru PAI anda selalu terlihat 
berbaur dengan guru-guru lain 
dalam setiap tugas dan kegiatan 
     
36 
Guru PAI anda lebih senang 
menyendiri dan menutup diri dari 
semua orang 
     
37 
Guru PAI anda selalu berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan 
kemasyarakatan di sekitar sekolah 
     
38 
Guru PAI anda kurang pandai dalam 
menjalin hubungan dengan 
masyarakat sekitar 
     
39 
Guru PAI anda sering mengunjungi 
orang tua untuk membicarakan 
masalah yang dihadapi siswanya 
     
40 
Guru PAI anda memiliki hubungan 
yang kurang baik dengan orang tua 
siswanya 
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Lampiran 4 
Kisi-Kisi Instrumen dan Uji Coba Angket Minat Belajar PAI 
Variabel Dimensi Indikator 
Item 
Positif 
Item 
Negatif 
Jumlah 
Item 
Minat 
Belajar 
PAI 
Siswa 
1. Keinginan  Keinginan siswa untuk belaja PAI 
 Keinginan untuk menguasai materi PAI 
 Keinginan untuk mendapatkan nilai PAI tertinggi 
 Keinginan memiliki buku penunjang PAI 
1, 3,5, 7 
2, 4, 6, 
8 
8 
2. Perasaan Senang  Senang mengikuti pelajaran PAI 
 Merasa senang jika banyak tugas PAI dari guru 
 Senang jika jam pelajaran PAI ditambah 
9, 11, 13, 
15 
10, 12, 
14, 16 
8 
3. Pengetahuan  Memiliki pemahaman mengenai materi pelajaran PAI 
 Menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru 
 Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang PAI 
 Mampu  menjawab pertanyaan dari guru tentang materi Pai 
17, 20, 
21, 23 
18, 19, 
22, 24 
8 
4. Kebiasaan  Mengulangi pelajaran PAI di rumah 
 Membiasakan  membaca buku-buku PAI setiap hari 
 Mengutamakan mengerjakan tugas PAI 
 Biasa mengerjakan soal-soal berkaitan materi agama 
25, 27, 
29, 31 
26, 28, 
30, 32 
8 
5. Perhatian  Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 
 Mengajukan pertanyaan 
 Aktif dalam diskusi 
 Mengkritisi permasalahn yang berkaitan dengan materi PAI 
33, 35, 
37, 39 
34, 36, 
38, 40 
8 
JUMLAH 20 20 40 
 
 
9
6
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DAFTAR ANGKET MINAT BELAJAR PAI 
UNTUK SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 MIRI SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2017/2018 
Nama   : .................................... 
Kelas/Jurusan  : .........../........................ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
 PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah “Basmallah” terlebih dahulu dan isilah identitas diri anda 
2. Pahami petunjuk pengisian angket dan cermati setiap pernyataan sebelum 
menjawabnya 
3. Berilah tanda (√) pada setiap pernyataan dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut anda, yaitu: 
SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 
S = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju 
N = Antara Setuju dan Tidak 
4. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai anda, untuk itu jawablah 
dengan jujur dan sesuai dengan hati anda 
5. Dengan memberikan jawaban yang obyektif, berarti anda telah membantu 
peneliti dalam memperoleh data yang benar 
6. Akhiri pengisian angket dengan bacaan “Hamdallah” 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 
Saya belajar PAI karena saya ingin 
menambah ilmu pengetahuan 
     
2 
Saya belajar PAI karena adanya 
tuntutan dari sekolah 
     
3 
Saya selalu ingin menguasai materi 
PAI yang disampaikan oleh guru 
     
4 
Saya merasa ilmu pengetahuan saya 
tentang PAI sudah cukup 
     
5 
Saya ingin nilai pelajaran PAI saya 
lebih bagus dari pelajaran lainnya 
     
6 
Meskipun nilai PAI saya jelek saya 
tidak pernah bersedih 
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7 
Saya selalu ingin memiliki buku 
penunjang PAI 
     
8 
Buku dari sekolah sudah cukup 
menunjang pengetahuan saya 
tentang materi PAI 
     
9 
Mengikuti pelajaran PAI adalah hal 
yang paling saya senangi 
     
10 
Saya sering bosan saat mengikuti 
pelajaran PAI 
     
11 
Saya selalu bersemangat ketika 
mendapat tugas PAI dari guru 
     
12 
Saya merasa jengkel jika ada tugas 
PAI dari guru 
     
13 
Saya merasa senang jika jam 
pelajaran PAI ditambah 
     
14 
Saya tidak merasa rugi jika saya 
ketinggalan jam pelajaran PAI 
     
15 
Saya selalu mencatat point-point 
penting yang disampaikan oleh guru 
     
16 
Saya hanya mendengarkan apa yang 
disampaikan oleh guru 
     
17 
Menurut saya pelajaran PAI sangat 
mudah untuk dipahami 
     
18 
Menurut saya memahami pelajaran 
PAI sangat menguras pemikiran 
saya 
     
19 
Karena memerlukan pemikiran yang 
tinggi, saya tidak pernah bisa 
menjelaskan kembali materi 
pelajaran yang telah diberikan guru 
     
20 
Saya selalu bisa menyampaikan 
kembali materi pelajaran PAI yang 
telah diberikan oleh guru walaupun 
hanya sekedarnya 
     
21 
Saya mengetahui bahwa pelajaran 
PAI sangat bermanfaat untuk 
kehidupan sehari-hari 
     
22 
Menurut saya pelajaran PAI hanya 
sebatas materi yang tidak memiliki 
manfaat untuk kehidupan sehari-hari 
     
23 Jika guru bertanya tentang materi      
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PAI saya selalu bisa menjawabnya 
dengan tepat 
24 
Saya hanya diam saja ketika guru 
bertanya mengenai materi pelajaran 
PAI 
     
25 
Saya tidak pernah terlewatkan untuk 
mengulang pelajaran PAI yang saya 
dapatkan di rumah 
     
26 
Sesampainya di rumah saya selalu 
disibukkan dengan kegiatan saya di 
rumah dan tidak ada watu untuk 
belajar 
     
27 
Setiap hari saya selalu 
menyempatkan untuk membaca 
buku-buku berkaitan dengan 
pelajaran PAI 
     
28 
Saya membaca buku-buku PAI 
hanya ketika ada ujian  
     
29 
Saya selalu mengerjakan tugas PAI 
terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan tugas yang lain 
     
30 
Saya selalu mengerjakan tugas PAI 
mendekati waktu dikumpulkannya 
     
31 
Setiap tidak ada PR saya selalu 
berinisiatif mengerjakan soal-soal 
latihan PAI 
     
32 
Saya tidak pernah mengerjakan soal-
soal latihan PAI jika tidak ada 
perintah dari guru 
     
33 
Saya selalu memperhatikan dan 
mendengarkan penjelasan tentang 
materi PAI dari guru 
     
34 
Ketika ada teman disekitar berbicara 
saat sedang proses pembelajaran 
PAI saya ikut mendengarkan dan 
berbicara dengan mereka 
     
35 
Saya selalu bertanya pada guru PAI 
jika ada hal-hal yang belum saya 
pahami 
     
36 
Saya selalu diam saat proses 
pembelajaran PAI 
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37 
Saya merupakan siswa yang selalu 
aktif bertanya dan berpendapat 
dalam proses diskusi 
     
38 
Setiap ada diskusi saya hanya 
memperhatikan teman-teman saya 
     
39 
Saya selalu menanggapi 
permasalahan yang ada di dunia 
nyata yang berkaitan dengan materi 
PAI 
     
40 
Saya selalu mengabaikan 
permasalahan yang tidak ada di 
dalam hidup saya 
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Lampiran 5 
Hasil Validitas Uji Instrumen Untuk Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
No Responden 
Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Afifah Nur A 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 
2 Anis Dwi U 4 2 5 5 5 2 2 2 2 5 2 4 4 5 5 
3 Anisa Ayu F 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 Aprilia M 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
5 Beny C A 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
6 Bryan A P 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
7 Dewi R 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
8 Fajar Nur S 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 
9 Fajar Risky 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
10 Fitri W 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
11 Gigih Rusma 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
12 Hesti Wuri H 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
13 Iwan Prihatin 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 
14 Julian Sunu A 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
15 Laras Nur Y 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
16 Lestya M S 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
17 Liska N S R 4 2 4 3 5 2 2 2 2 5 2 5 4 5 5 
18 Mardeana M 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
19 M Arrosid 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
20 M Dimas A 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 
21 Risma Mona 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 
22 Rizky Adi N 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 
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23 Sima Samosir 4 3 2 3 5 2 2 2 2 4 2 4 4 4 5 
24 Siti Maryamah 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
25 Siti Sri Rahayu 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 
26 Sri Endah F 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 
27 Sultan 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 
28 Tri Handayani 4 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 
29 Tsalita Putri L 4 4 2 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
30 Wahyu S N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
31 Wulan Nur B 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
Jumlah 141 136 134 133 145 129 130 126 129 144 135 138 113 139 151 
r xy 0,451 0,775 0,582 0,561 0,252 0,898 0,870 0,867 0,811 0,364 0,877 0,182 0,036 0,317 0,206 
r tabel 0,355 
Keterangan Valid Valid Valid Valid TV Valid Valid Valid Valid Valid Valid TV TV TV TV 
Keterangan: 
TV = Tidak Valid 
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Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 2 
5 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 5 4 1 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 3 3 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 4 
5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 5 4 4 5 5 3 4 
4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 5 4 4 5 5 4 3 
5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 3 3 
5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 
4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 4 4 5 3 
5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 4 4 4 5 4 
5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2 5 4 4 5 4 5 4 
5 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 4 1 2 3 
5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 5 4 5 5 
4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 
5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 
5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 2 5 5 4 5 4 5 5 
4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 
4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4 4 5 4 1 2 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 
5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 2 5 5 4 5 4 5 5 
5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 
5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 4 
4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 
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5 3 2 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 4 
5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 
5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 5 4 
143 125 132 126 128 118 144 137 142 140 70 146 140 122 141 131 126 119 
0,318 0,253 -1,848 0,798 0,777 0,861 0,580 0,467 0,481 0,737 -0,173 0,655 0,589 0,455 0,583 0,660 0,811 0,617 
0,355 
TV TV TV Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid TV Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
Keterangan: 
TV = Tidak Valid 
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Butir Soal 
Jumlah 
34 35 36 37 38 39 40 
4 4 5 4 4 3 4 161 
3 3 3 5 5 3 3 135 
5 4 4 4 4 4 4 164 
3 4 4 3 3 3 3 156 
4 4 4 4 4 5 4 177 
4 4 4 4 4 5 4 179 
4 4 4 4 4 4 4 177 
4 4 4 4 4 4 5 169 
5 4 4 5 5 5 5 178 
4 4 4 3 3 4 4 173 
5 5 4 3 3 4 4 171 
3 5 4 3 3 3 3 155 
4 5 4 4 4 3 4 172 
5 5 4 3 3 3 4 173 
4 4 4 4 4 4 4 179 
4 4 4 4 4 4 4 176 
3 3 3 5 5 3 3 139 
4 5 4 4 4 4 4 175 
4 5 5 4 5 3 3 174 
5 5 4 3 3 3 4 174 
5 5 5 3 3 4 4 179 
4 4 4 3 3 3 4 174 
3 3 4 4 5 3 3 131 
5 5 5 5 5 5 5 191 
5 5 4 4 4 3 4 177 
5 5 5 3 3 4 4 180 
4 5 4 3 3 4 4 168 
3 3 4 4 4 3 3 130 
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4 3 3 3 3 3 3 159 
4 4 4 4 4 4 4 183 
4 4 4 4 4 4 4 177 
127 131 126 117 119 114 119 5206 
0,729 0,659 0,488 -0,139 -0,217 0,596 0,734  
0,355  
Valid Valid Valid TV TV Valid Valid  
 
Keterangan: 
TV = Tidak Valid 
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Contoh Perhitungan Validitas Butir 1 Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
No Nama Siswa X Y XY X
2 
Y
2
  No Nama Siswa X Y XY X
2 
Y
2
 
1 Afifah Nur A 5 161 805 25 25921  24 Siti Maryamah 4 191 764 16 36481 
2 Anis Dwi U 4 135 540 16 18225  25 Siti Sri R 5 177 885 25 31329 
3 Anisa Ayu F 5 164 820 25 26896  26 Sri Endah F 5 180 900 25 32400 
4 Aprilia M 4 156 624 16 24336  27 Sultan 5 168 840 25 28224 
5 Beny C A 4 177 708 16 31329  28 Tri Handayani 4 130 520 16 16900 
6 Bryan A P 5 179 895 25 32041  29 Tsalita Putri L 4 159 636 16 25281 
7 Dewi R 5 177 885 25 31329  30 Wahyu S N 5 183 915 25 33489 
8 Fajar Nur S 5 169 845 25 28561  31 Wulan Nur B 5 177 885 25 31329 
9 Fajar Risky 4 178 712 16 31684  Jumlah 141 5206 23785 649 881456 
10 Fitri W 5 173 865 25 29929         
11 Gigih Rusma 4 171 684 16 29241   
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12 Hesti Wuri H 4 155 620 16 24025  
13 Iwan Prihatin 5 172 860 25 29584  
14 Julian Sunu A 5 173 865 25 29929  
15 Laras Nur Y 5 179 895 25 32041  
16 Lestya M S 5 176 880 25 30976  
17 Liska N S R 4 139 556 16 19321  
18 Mardeana M 4 175 700 16 30625  
19 M Arrosid 5 174 870 25 30276  
20 M Dimas A 4 174 696 16 30276  
21 Risma Mona 5 179 895 25 32041  
22 Rizky Adi N 4 174 696 16 30276  
23 Sima Samosir 4 131 524 16 17161  
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Lampiran 6 
Hasil Reliabilitas Instrumen Untuk Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Nama Siswa 
Butir Soal Ganjil Total 
(X) 
Butir Soal Genap Total 
(Y) 1 3 7 9 11 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39 2 4 6 8 10 20 22 24 28 30 32 34 36 40 
Afifah Nur A 5 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
Anis Dwi U 5 5 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 56 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 54 
Anisa Ayu F 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 63 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 64 
Aprilia  M T P 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 44 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 52 
Beny C A 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 64 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 65 
Bryan A P 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 63 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 64 
Dewi R 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 63 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 65 
Fajar Nur S 5 5 4 5 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 53 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 58 
Fajar Risky 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 50 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 57 
Fitri W 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 5 62 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 63 
Gigih Rusma 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 5 4 2 53 4 4 5 4 5 2 5 4 4 5 2 5 5 4 58 
Hesti Wuri H 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 44 5 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 55 
Iwan Prihatin 4 5 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 5 5 4 53 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 2 4 5 4 58 
Julian Sunu A 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 5 55 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 2 5 5 5 61 
Laras Nur Y 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 63 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 66 
Lestya M S 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 5 4 4 60 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 5 4 60 
Liska N S R 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 56 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 57 
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Mardeana M 5 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 5 4 4 59 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 5 57 
M Arrosid 5 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 5 2 3 49 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 2 4 5 4 58 
M Dimas A 5 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 2 5 4 3 53 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 5 4 4 57 
Risma Mona 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 5 4 4 53 4 4 4 4 4 2 5 5 5 4 2 4 5 4 56 
Rizky Adi N 5 4 4 4 4 5 2 2 2 3 4 2 5 4 3 53 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 60 
Sima Samosir 5 5 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 54 4 5 3 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 44 
Siti Maryamah 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 64 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 68 
Siti Sri  4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 5 4 3 52 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 2 5 4 4 56 
Sri Endah F 5 5 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 5 4 4 55 5 4 5 5 4 2 5 5 5 4 2 4 5 4 59 
Sultan 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 4 2 5 4 3 50 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 5 5 58 
Tri Handayani 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 50 4 5 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 47 
Tsalita Putri L 5 4 4 3 3 3 2 3 4 2 4 5 3 4 4 53 5 4 5 4 2 3 4 3 5 2 5 4 5 4 55 
Wahyu S N 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 63 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 65 
Wulan Nur B 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 63 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 65 
1
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X Y XY X
2 
Y
2 
55 56 3080 3025 3136 
56 54 3024 3136 2916 
63 64 4032 3969 4096 
44 52 2288 1936 2704 
64 65 4160 4096 4225 
63 64 4032 3969 4096 
63 65 4095 3969 4225 
53 58 3074 2809 3364 
50 57 2850 2500 3249 
62 63 3906 3844 3969 
53 58 3074 2809 3364 
44 55 2420 1936 3025 
53 58 3074 2809 3364 
55 61 3355 3025 3721 
63 66 4158 3969 4356 
60 60 3600 3600 3600 
56 57 3192 3136 3249 
59 57 3363 3481 3249 
49 58 2842 2401 3364 
53 57 3021 2809 3249 
53 56 2968 2809 3136 
53 60 3180 2809 3600 
54 44 2376 2916 1936 
64 68 4352 4096 4624 
52 56 2912 2704 3136 
55 59 3245 3025 3481 
50 58 2900 2500 3364 
50 47 2350 2500 2209 
53 55 2915 2809 3025 
63 65 4095 3969 4225 
63 65 4095 3969 4225 
1728 1818 102028 97334 107482 
r xy 0,736    
r tabel 0,355 
   
r hitung 0,847 
   
Keterangan RELIABEL 
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Perhitungan Reliabilitas Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
rxy = 
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Lampiran 7 
Hasil Uji Instrumen Untuk Minat Belajar PAI Siswa 
No Responden 
Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Afifah Nur A 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
2 Anis Dwi U 5 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 
3 Anisa Ayu F 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
4 Aprilia M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 4 
5 Beny C A 5 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
6 Bryan A P 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
7 Dewi R 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
8 Fajar Nur S 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 5 4 
9 Fajar Risky 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 
10 Fitri W 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 1 4 4 
11 Gigih Rusma 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 1 5 4 
12 Hesti Wuri H 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 2 
13 Iwan Prihatin 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
14 Julian Sunu A 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 5 4 
15 Laras Nur Y 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
16 Lestya M S 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 
17 Liska N S R 5 4 5 5 1 5 4 4 4 4 4 4 1 2 2 
18 Mardeana M 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 
19 M Arrosid 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 2 5 3 
20 M Dimas A 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 1 5 3 
21 Risma Mona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 
22 Rizky Adi N 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 2 5 3 
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23 Sima Samosir 5 4 5 5 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 2 
24 Siti Maryamah 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
25 Siti Sri Rahayu 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 2 5 4 
26 Sri Endah F 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 5 4 
27 Sultan 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 2 5 4 
28 Tri Handayani 4 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 
29 Tsalita Putri L 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 3 2 2 4 4 
30 Wahyu S N 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
31 Wulan Nur B 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
Jumlah 141 135 140 142 97 138 122 130 129 132 122 119 73 138 122 
r xy 0,125 -0,075 0,426 0,305 -0,240 0,119 0,330 0,133 0,514 0,508 0,159 0,430 0,558 0,501 0,736 
r tabel 0,355 
Keterangan TV TV Valid TV TV TV TV TV Valid Valid TV Valid Valid Valid Valid 
 
Keterangan: 
TV = Tidak Valid 
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Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 
2 4 5 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 
4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 
2 2 4 4 4 2 5 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 
4 2 4 4 2 2 5 4 4 2 2 4 4 4 5 2 2 5 
2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 5 
4 2 4 4 3 2 5 4 5 2 2 2 4 2 4 2 2 5 
4 2 4 4 4 2 5 4 5 2 2 4 4 4 5 2 2 4 
4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
4 4 5 5 4 4 5 4 5 2 2 4 4 4 4 2 2 5 
2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 
4 5 5 5 4 4 5 4 5 2 2 4 4 4 4 2 2 5 
4 2 4 4 3 2 5 3 4 2 2 2 4 3 4 2 2 5 
4 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 2 2 5 
4 2 4 4 2 2 5 2 5 2 2 4 5 4 4 2 2 5 
4 2 4 5 2 2 4 2 4 2 2 3 4 4 4 2 4 5 
2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 
5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 
4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 5 
4 2 4 4 2 2 5 2 5 2 2 4 5 4 4 2 2 5 
5 2 4 4 3 2 5 2 4 2 2 3 4 4 4 2 2 5 
2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 114
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4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 5 4 2 5 5 3 
4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
114 97 132 118 99 93 137 96 137 89 89 106 130 110 129 86 101 140 
0,587 0,530 0,619 0,506 0,697 0,510 0,570 0,709 0,707 0,356 0,681 0,583 0,276 0,374 0,714 0,684 0,604 0,421 
0,355 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid TV Valid Valid Valid Valid Valid 
 
Keterangan: 
TV = Tidak Valid 
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Butir Soal 
Jumlah 
34 35 36 37 38 39 40 
4 4 4 4 4 4 4 151 
5 4 4 4 4 4 2 144 
4 4 5 4 5 4 5 174 
4 2 4 2 4 2 4 133 
5 4 5 4 5 4 5 175 
5 4 5 4 4 4 4 172 
5 4 5 4 5 4 5 175 
5 4 4 4 4 4 4 150 
4 4 4 4 4 4 4 142 
5 4 4 5 4 5 4 168 
5 4 5 4 5 2 4 148 
4 2 4 2 4 2 4 133 
4 5 5 5 5 4 4 150 
5 4 5 4 5 5 5 156 
5 4 5 4 4 4 5 176 
5 4 5 4 5 4 4 161 
5 4 4 4 4 4 4 143 
4 4 4 4 4 4 5 159 
4 2 5 2 5 3 4 143 
5 4 4 4 5 3 4 149 
4 4 5 4 4 4 4 149 
5 4 5 2 4 3 5 149 
4 4 2 2 4 4 2 129 
5 5 5 5 5 5 5 183 
5 4 4 4 5 3 4 148 
4 4 5 4 5 4 4 155 
4 4 5 2 5 3 5 146 
4 4 2 2 4 4 2 127 116
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4 4 5 3 3 4 4 144 
5 4 5 4 5 4 5 175 
5 4 5 4 4 4 5 169 
141 120 138 112 137 116 129 4776 
0,527 0,428 0,625 0,655 0,353 0,500 0,679  
0,355  
Valid Valid Valid Valid TV Valid Valid  
 
Keterangan: 
TV = Tidak Valid 
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Contoh Perhitungan Validitas Butir 1 Minat Belajar PAI Siswa 
No Nama Siswa X Y XY X
2 
Y
2
  No Nama Siswa X Y XY X
2 
Y
2
 
1 Afifah Nur A 5 151 755 25 22801  24 Siti Maryamah 5 183 915 25 33489 
2 Anis Dwi U 5 144 720 25 20736  25 Siti Sri R 4 148 592 16 21904 
3 Anisa Ayu F 4 174 696 16 30276  26 Sri Endah F 5 155 775 25 24025 
4 Aprilia M 4 133 532 16 17689  27 Sultan 4 146 584 16 21316 
5 Beny C A 5 175 875 25 30625  28 Tri Handayani 4 127 508 16 16129 
6 Bryan A P 4 172 688 16 29584  29 Tsalita Putri L 5 144 720 25 20736 
7 Dewi R 4 175 700 16 30625  30 Wahyu S N 4 175 700 16 30625 
8 Fajar Nur S 5 150 750 25 22500  31 Wulan Nur B 5 169 845 25 28561 
9 Fajar Risky 4 142 568 16 20164  Jumlah 141 4776 21752 649 742758 
10 Fitri W 5 168 840 25 28224         
11 Gigih Rusma 4 148 592 16 21904   
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12 Hesti Wuri H 4 133 532 16 17689  
13 Iwan Prihatin 4 150 600 16 22500  
14 Julian Sunu A 4 156 624 16 24336  
15 Laras Nur Y 5 176 880 25 30976  
16 Lestya M S 5 161 805 25 25921  
17 Liska N S R 5 143 715 25 20449  
18 Mardeana M 5 159 795 25 25281  
19 M Arrosid 5 143 715 25 20449  
20 M Dimas A 5 149 745 25 22201  
21 Risma Mona 4 149 596 16 22201  
22 Rizky Adi N 5 149 745 25 22201  
23 Sima Samosir 5 129 645 25 16641  
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Lampiran 8 
Hasil Reliabilitas Instrumen Untuk Minat Belajar PAI Siswa 
Nama Siswa 
Butir Soal Ganjil Total 
(X) 
Butir Soal Genap Total 
(Y) 3 9 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 40 
Afifah Nur A 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
Anis Dwi U 5 4 1 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 56 4 4 2 2 5 2 4 4 2 4 4 5 4 2 48 
Anisa Ayu F 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 69 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 65 
Aprilia  M T 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 42 4 2 5 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 51 
Beny C A 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 68 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 66 
Bryan A P 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 69 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 64 
Dewi R 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 69 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 66 
Fajar Nur S 5 5 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 52 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2 5 4 4 54 
Fajar Risky 4 4 1 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 49 4 4 4 2 4 4 5 4 2 4 2 4 4 4 51 
Fitri W 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 5 5 63 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 60 
Gigih Rusma 4 4 1 4 2 4 2 4 2 4 4 2 5 4 4 2 52 5 2 5 4 4 2 5 4 2 5 2 5 5 4 54 
Hesti Wuri H 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 42 4 3 5 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 48 
Iwan Prihatin 5 4 1 4 2 4 2 4 2 2 2 2 5 5 5 4 53 4 4 4 4 4 3 5 5 2 4 2 4 5 4 54 
Julian S A 4 4 1 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 5 54 4 5 5 4 4 4 5 5 2 5 2 5 5 5 60 
Laras Nur Y 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 68 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 66 
Lestya M S 5 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 2 5 4 4 4 61 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 2 5 5 4 58 
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Liska N S R 5 4 1 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 54 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 5 4 4 49 
Mardeana M 4 4 2 4 5 5 4 4 2 4 4 2 5 4 4 4 61 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 2 4 4 5 57 
M Arrosid 4 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 5 2 2 3 45 4 4 5 4 4 3 5 4 2 4 2 4 5 4 54 
M Dimas A 4 4 1 3 2 4 3 2 3 2 4 2 5 4 4 3 50 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 54 
Risma Mona 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 5 4 4 4 53 4 5 5 4 4 2 5 5 2 4 2 4 5 4 55 
Rizky Adi N 4 4 2 3 2 5 2 2 2 3 4 2 5 4 2 3 49 5 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 5 57 
Sima S 5 4 3 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 52 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 40 
Siti M 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 69 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 67 
Siti Sri  4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 5 4 4 3 52 5 4 5 4 4 2 4 4 2 4 2 5 4 4 53 
Sri Endah F 5 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 5 4 4 4 54 4 5 5 4 4 2 5 5 2 4 2 4 5 4 55 
Sultan 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 4 2 5 4 2 3 49 4 4 5 5 4 3 5 4 2 4 2 4 5 5 56 
Tri H 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 52 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 38 
Tsalita P L 4 3 2 4 3 3 2 3 4 2 4 5 3 4 3 4 53 2 2 4 4 3 3 4 3 4 2 5 4 5 4 49 
Wahyu S N 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 69 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 66 
Wulan N B 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 64 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 64 
1
20
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X Y XY X
2 
Y
2 
54 56 3024 2916 3136 
56 48 2688 3136 2304 
69 65 4485 4761 4225 
42 51 2142 1764 2601 
68 66 4488 4624 4356 
69 64 4416 4761 4096 
69 66 4554 4761 4356 
52 54 2808 2704 2916 
49 51 2499 2401 2601 
63 60 3780 3969 3600 
52 54 2808 2704 2916 
42 48 2016 1764 2304 
53 54 2862 2809 2916 
54 60 3240 2916 3600 
68 66 4488 4624 4356 
61 58 3538 3721 3364 
54 49 2646 2916 2401 
61 57 3477 3721 3249 
45 54 2430 2025 2916 
50 54 2700 2500 2916 
53 55 2915 2809 3025 
49 57 2793 2401 3249 
52 40 2080 2704 1600 
69 67 4623 4761 4489 
52 53 2756 2704 2809 
54 55 2970 2916 3025 
49 56 2744 2401 3136 
52 38 1976 2704 1444 
53 49 2597 2809 2401 
69 66 4554 4761 4356 
64 64 4096 4096 4096 
1747 1735 99193 100563 98759 
r xy 0,758    
r tabel 0,355 
   
r hitung 0,862 
   
Keterangan RELIABEL 
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Perhitungan Reliabilitas Minat Belajar PAI Siswa 
rxy = 
 ∑    ∑   ∑  
√{ ∑    ∑   } { ∑    ∑   }
 
 
                  
√                                     
 
 
               
√                                  
 
 
     
√              
 
 
     
√          
 
 
     
         
 
       
 
r11=
     
 
 
 
(     
 
 
 
)
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=
     
     
 
= 0,862 
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Lampiran 9 
Data Responden Penelitian 
No Nama JK 
 
No Nama JK 
1 Abdul Lathf I L 
 
41 Nugroho Budi Susanto L 
2 Aditya Pradana L 
 
42 Prasetyo P L 
3 Alif Prasetyo Aji L 
 
43 Ravi Ramdhan L 
4 Bambang Setyobudi L 
 
44 Rizqy Agung P L 
5 Doni Bintang L 
 
45 Saptono L 
6 Febrianto Indra N L 
 
46 Taufik H L 
7 Jelang Readeafatra L 
 
47 Velik Nur Wendo L 
8 Miftah Nurul A L 
 
48 Agung Nugroho L 
9 Muhammad Alfian L 
 
49 Ahcmad Subhan L 
10 M. Syaid Satria B L L 
 
50 Azis Ariv R L 
11 Nurul Hidayat L 
 
51 Bagas Setiawan L 
12 Riyan Adi Saputro L 
 
52 Danang Dwi S L 
13 Riyan Widayat L 
 
53 David R L 
14 Sandro Akbar Rizgika L 
 
54 Feri Mustofa L 
15 Sholeh Bayu Pamungkas L 
 
55 Ilham P Sasono L 
16 Thoriq Aziz L 
 
56 Khalish Nur Huda L 
17 Adi Sakti P L 
 
57 Mohamad Ashari Rokhim L 
18 Agus Tri Handoko L 
 
58 Muhammad Archam L 
19 Andy Renaldi L 
 
59 Nova Aryanto L 
20 Dhika Ananda L 
 
60 Rahma A Pratama L 
21 Fatkul Mubin L 
 
61 Soleh S L 
22 Fikri Ilan Nahaji L 
 
62 Supriyadi Danang S L 
23 Kukuh Ari W L 
 
63 Zulkarnaen A S W L 
24 Muadif L 
 
64 Anggoro Aditya W L 
25 Nasrul Septian Nawang L 
 
65 Arista Amelia S P 
26 Ridho Aldiansyah L 
 
66 Catur M R L 
27 Riyan Andika P L 
 
67 Erwin Sahrir T P L 
28 Rohman Setiabudi L 
 
68 Faiz Danang Adi S L 
29 Taufik Budi P L 
 
69 Gilang Bagus L L 
30 Wahyu Sidik A L 
 
70 Guntoro E P L 
31 Yoga Dwi Y L 
 
71 Ika Kurniasari P 
32 Alfian Eka santoso L 
 
72 Joko Supriyadi L 
33 Alfian Mahendra L 
 
73 Muhammad Nur Afif L 
34 Arya Ferdiansyah L 
 
74 Nanda Kusmalaya L 
35 Choirul Anam L 
 
75 Ryan Saputra L 
36 Erna Kurniawati P 
 
76 Sapta Marga P L 
37 Febri Wahyu G L 
 
77 Wahyu Setia N P 
38 Fikri Rizal T M L 
 
78 Wulan Oki P P 
39 Khafida Dwiningrum P 
 
79 Anggi Pertiwi P 
40 Miftahul Huda L 
 
80 Arum Kumalasri P 
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No Nama JK 
 
No Nama JK 
81 Ayu Rahmawati P 
 
121 Ulfa Juniati P 
82 Dila Saraswati P 
 
122 Anindita Vivian M P P 
83 Dwi Irawati P 
 
123 Ayu Widayanti P 
84 Epa Patmawati P 
 
124 Dewi Shinta Nur K P 
85 Ida Aryani P 
 
125 Diko Aditia L 
86 M. Fahrurozi S L 
 
126 Karisma S D P 
87 Nita Rahayu P 
 
127 Linda Dwi Kurniasari P 
88 Nur Khasanah P 
 
128 Maulina Cahyaningrum P 
89 Prawinur Z P 
 
129 Meliana Sinta Dewi P 
90 Rasita W D N P 
 
130 Nanda Laurentina F P 
91 Riski Zumaroh P 
 
131 Putri Rahmawati P 
92 Oky Alex Chandra L 
 
132 Rosobin Rimbang A L 
93 Anggy Indrawati P 
 
133 Rudi Wahyudi L 
94 Astika Yustyaningsih P 
 
134 Sundari Purnamasari P 
95 Beti Retnosari P 
 
135 Syifa Nurwalianingsih P 
96 Dini Fitriani P 
 
136 Yuwantika Siwi P P 
97 Dyah Tri U P 
 
137 Zida Sulis R P 
98 Fera Rahmawati P 
 
138 Anisa Raka Rini P 
99 Imeltsya Vega A P 
 
139 Anjar Tri Prasetyo L 
100 Nila Anggun Pratiwi P 
 
140 Camila Ria K P 
101 Nugroho Wisnu Murti L 
 
141 Dani Wuryati P 
102 Putri Dyah Ayu W P 
 
142 Della Ayu F P 
103 Ria Putri A P 
 
143 Eka Yunianti P 
104 Siti Choiriya Ahyani P 
 
144 Lisaaviana M A S P 
105 Yudha Kridoseno L 
 
145 M. Galih Kurnia Mukti L 
106 Andhika Susila Putra L 
 
146 Ninuk Subekti P 
107 Anggraini Puspita D P 
 
147 Priska Patricia D P 
108 Asti Alfiatul Anisa P 
 
148 Rika Ristanti P 
109 Diana Sidney P 
 
149 Rita Armina P 
110 Erla Yoshinta A P 
 
150 Sani Ratna A P 
111 Hari Ismiatun P 
 
151 Sri Puji L P 
112 Isabela P 
 
152 Tiara Anas Tasya K P 
113 Novia Maya Yulia P 
 
153 Winda Wulandari P 
114 Nurul Hikmah P 
 
154 Arviani Utami P 
115 Renda Ari Irawan L 
 
155 Ayudya S W P 
116 Riky Ariyanto L 
 
156 Bara Aditama L 
117 Riska Nur Aini P 
 
157 Edi Ariyanto L 
118 Siti Nur Qomariya P 
 
158 Intan Bela N P 
119 Sri Supatmi P 
 
159 Ita Alfiana P 
120 Tiara Riska S P 
 
160 Khoirunisa P 
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No Nama JK 
 
No Nama JK 
161 Nur Endang R P 
 
201 Didik Kurniawan L 
162 Nurhuda F L 
 
202 Edi Siswanto L 
163 Ratna Ayu S P 
 
203 Eling Dewi P P 
164 Rini Putri S P 
 
204 Gilang Ramadhan L 
165 Riski Saputra L 
 
205 Hermin Reta P 
166 Seliya Dwi Yuliana P 
 
206 Irwan A N L 
167 Sholiq Bintang Permadi L 
 
207 Iwan P N L 
168 Adi Amirul Fahmi L 
 
208 M. Rizki L 
169 Adisa Prayoga L 
 
209 M. Saela Aji L 
170 Afrozi A M L 
 
210 Roby Bimantoro L 
171 Dewa Ferdianwar L 
 
   
172 Eka Boy Pamungkas L 
 
   
173 Galih Dwi Saputro L 
 
   
174 M. Anhar L 
 
Keterangan: 
175 M. Tri Kurniawan L 
 
JK= Jenis Kelamin 
176 Nofa Handriyanto L 
 
L= Laki-laki 
177 Qosim N L 
 
P= Perempuan 
178 Setiaji L 
 
   
179 Wahyu Anjar Kusuma L 
 
   
180 Wisnu Dwi W Y L 
 
   
181 Arjuna Triaji L 
 
   
182 Deny Wahyu S L 
 
   
183 Irfan Rohmawan L 
 
   
184 Joko Siswanto L 
 
   
185 Kevian Rahmadika L 
 
   
186 Krisna Junianto L 
 
   
187 M. Galih Candra P L 
 
   
188 Nasrudin L 
 
   
189 Rahmat Alfiantoro L 
 
   
190 Ridho Dwik S L 
 
   
191 Sahrul Husni L 
 
   
192 Sultan Kali Damar L 
 
   
193 Tri Puji Rahayu P 
 
   
194 Wahyu S L 
 
   
195 Wiwit Andri L 
 
   
196 Alan Al Malik L 
 
   
197 Andrian Dwi P L 
 
   
198 Aprianto Dhea A L 
 
   
199 Bagus Bayu Aji L 
 
   
200 Catur Ruly Agung S L 
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Lampiran 10 
Angket Penelitian Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
 
DAFTAR ANGKET PERSEPSI SISWA TENTANG SIKAP GURU 
UNTUK SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 MIRI SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2017/2018 
Nama   : .................................... 
Kelas/Jurusan  : .........../........................ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
 PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah “Basmallah” terlebih dahulu dan isilah identitas diri anda 
2. Pahami petunjuk pengisian angket dan cermati setiap pernyataan sebelum 
menjawabnya 
3. Berilah tanda (√) pada setiap pernyataan dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut anda, yaitu: 
SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 
S = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju 
N = Antara Setuju dan Tidak 
4. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai anda, untuk itu jawablah dengan 
jujur dan sesuai dengan hati anda 
5. Dengan memberikan jawaban yang obyektif, berarti anda telah membantu 
peneliti dalam memperoleh data yang benar 
6. Akhiri pengisian angket dengan bacaan “Hamdallah” 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 
Guru PAI anda mengetahui betul 
bagaimana penampilan yang 
mencerminkan seorang pendidik  
     
2 
Guru PAI selalu berpenampilan apa 
adanya dan biasa saja 
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3 
Setiap hari guru PAI anda selalu 
datang kekelas tepat waktu untuk 
mengajar 
     
4 
Guru PAI anda sering meninggalkan 
jam pelajaran 
     
5 
Guru PAI anda paling menyayangi 
siswanya yang pandai 
     
6 
Guru PAI anda selalu mengamati 
dan memperhatikan kegiatan semua 
siswanya di dalam kelas 
     
7 
Guru PAI anda hanya fokus pada 
siswa yang memiliki kreatifitas dan 
keaktifan saat proses pembelajaran 
     
8 
Guru PAI anda selalu sabar dalam 
menjelaskan materi pada teman anda 
yang belum paham berulang kali 
     
9 
Guru PAI  anda hanya memberikan 
satu kali kesempatan untuk anda 
bertanya mengenai materi 
     
10 
Ketika ada materi praktik, guru PAI 
anda selalu sabar dalam 
membimbing siswanya sampai 
benar-benar paham 
     
11 
Ketika sedang menyampaikan 
materi guru PAI anda tidak mudah 
tersulut emosi ketika teman anda 
berbuat gaduh 
     
12 
Ketika ada teman anda yang gaduh 
saat guru PAI sedang 
menyampaikan materi, guru PAI 
anda  selalu spontan melempari 
teman anda dengan penghapus atau 
spidol  
     
13 
Guru PAI anda selalu berbicara 
dengan sopan pada siapa saja 
     
14 
Guru PAI anda selalu memaki dan 
memojokkan siswanya yang bodoh 
dan nakal 
     
15 Guru PAI anda bersifat rendah hati      
16 Guru PAI anda bersikap biasa saja      
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saat ada siswa menyapanya 
17 
Guru PAI anda pandai menyelipkan 
humor saat sedang mengajar 
     
18 
Meskipun ada masalah guru PAI 
anda selalu terlihat bersemangat saat 
sedang mengajar 
     
19 
Guru PAI anda selalu mengantuk  
dan murung saat sedang mengajar 
     
20 
Guru PAI anda selalu memberikan 
hukuman sesuai dengan tingkat 
keslahan siswanya 
     
21 
Guru PAI anda hanya 
memberlakukan satu hukuman pada 
setiap kesalahan siswanya baik 
keslahan ringan maupun berat 
     
22 
Guru PAI anda selalu memaafkan 
kesalahan siswanya setelah 
hukumannya selesai 
     
23 
Guru PAI anda selalu menyimpan 
dendam pada siswanya yang berbuat 
kesalahan 
     
24 
Guru PAI anda selalu bekerjasama 
dengan guru-guru lain dalam proses 
pembelajaran 
     
25 
Jika mengalami kesulitan dalam 
tugasnya guru PAI anda hanya diam 
saja dan tetap berusaha 
menyelesaikannya sendiri 
     
26 
Guru PAI anda selalu terlihat 
berbaur dengan guru-guru lain 
dalam setiap tugas dan kegiatan 
     
27 
Guru PAI anda lebih senang 
menyendiri dan menutup diri dari 
semua orang 
     
28 
Guru PAI anda sering mengunjungi 
orang tua untuk membicarakan 
masalah yang dihadapi siswanya 
     
29 
Guru PAI anda memiliki hubungan 
yang kurang baik dengan orang tua 
siswanya 
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Lampiran 11 
Angket Penelitian Minat Belajar PAI 
 
DAFTAR ANGKET MINAT BELAJAR PAI 
UNTUK SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 MIRI SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2017/2018 
Nama   : .................................... 
Kelas/Jurusan  : .........../........................ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
 PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah “Basmallah” terlebih dahulu dan isilah identitas diri anda 
2. Pahami petunjuk pengisian angket dan cermati setiap pernyataan sebelum 
menjawabnya 
3. Berilah tanda (√) pada setiap pernyataan dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut anda, yaitu: 
SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 
S = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju 
N = Antara Setuju dan Tidak 
4. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai anda, untuk itu jawablah 
dengan jujur dan sesuai dengan hati anda 
5. Dengan memberikan jawaban yang obyektif, berarti anda telah membantu 
peneliti dalam memperoleh data yang benar 
6. Akhiri pengisian angket dengan bacaan “Hamdallah” 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 
Saya selalu ingin menguasai materi 
PAI yang disampaikan oleh guru 
     
2 
Mengikuti pelajaran PAI adalah 
hal yang paling saya senangi 
     
3 
Saya sering bosan saat mengikuti 
pelajaran PAI 
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4 
Saya merasa jengkel jika ada tugas 
PAI dari guru 
     
5 
Saya merasa senang jika jam 
pelajaran PAI ditambah 
     
6 
Saya tidak merasa rugi jika saya 
ketinggalan jam pelajaran PAI 
     
7 
Saya selalu mencatat point-point 
penting yang disampaikan oleh 
guru 
     
8 
Saya hanya mendengarkan apa 
yang disampaikan oleh guru 
     
9 
Menurut saya pelajaran PAI sangat 
mudah untuk dipahami 
     
10 
Menurut saya memahami pelajaran 
PAI sangat menguras pemikiran 
saya 
     
11 
Karena memerlukan pemikiran 
yang tinggi, saya tidak pernah bisa 
menjelaskan kembali materi 
pelajaran yang telah diberikan guru 
     
12 
Saya selalu bisa menyampaikan 
kembali materi pelajaran PAI yang 
telah diberikan oleh guru walaupun 
hanya sekedarnya 
     
13 
Saya mengetahui bahwa pelajaran 
PAI sangat bermanfaat untuk 
kehidupan sehari-hari 
     
14 
Menurut saya pelajaran PAI hanya 
sebatas materi yang tidak memiliki 
manfaat untuk kehidupan sehari-
hari 
     
15 
Jika guru bertanya tentang materi 
PAI saya selalu bisa menjawabnya 
dengan tepat 
     
16 
Saya hanya diam saja ketika guru 
bertanya mengenai materi 
pelajaran PAI 
     
17 
Saya tidak pernah terlewatkan 
untuk mengulang pelajaran PAI 
yang saya dapatkan di rumah 
     
18 Sesampainya di rumah saya selalu      
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disibukkan dengan kegiatan saya di 
rumah dan tidak ada watu untuk 
belajar 
19 
Setiap hari saya selalu 
menyempatkan untuk membaca 
buku-buku berkaitan dengan 
pelajaran PAI 
     
20 
Saya selalu mengerjakan tugas PAI 
terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan tugas yang lain 
     
21 
Saya selalu mengerjakan tugas PAI 
mendekati waktu dikumpulkannya 
     
22 
Setiap tidak ada PR saya selalu 
berinisiatif mengerjakan soal-soal 
latihan PAI 
     
23 
Saya tidak pernah mengerjakan 
soal-soal latihan PAI jika tidak ada 
perintah dari guru 
     
24 
Saya selalu memperhatikan dan 
mendengarkan penjelasan tentang 
materi PAI dari guru 
     
25 
Ketika ada teman disekitar 
berbicara saat sedang proses 
pembelajaran PAI saya ikut 
mendengarkan dan berbicara 
dengan mereka 
     
26 
Saya selalu bertanya pada guru 
PAI jika ada hal-hal yang belum 
saya pahami 
     
27 
Saya selalu diam saat proses 
pembelajaran PAI 
     
28 
Saya merupakan siswa yang selalu 
aktif bertanya dan berpendapat 
dalam proses diskusi 
     
29 
Saya selalu menanggapi 
permasalahan yang ada di dunia 
nyata yang berkaitan dengan 
materi PAI 
     
30 
Saya selalu mengabaikan 
permasalahan yang tidak ada di 
dalam hidup saya 
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Lampiran 12 
Data Hasil Angket Penelitian Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
No Nama 
Butir Soal 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 Abdul Lathif I 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 110 
2 Aditya Pradana 5 1 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 2 4 5 4 5 124 
3 Alif Prasetyo Aji 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 110 
4 Bambang Setyobudi 4 1 3 4 3 2 4 4 2 4 2 4 4 5 3 4 3 4 5 3 3 3 5 3 4 4 4 2 2 98 
5 Doni Bintang 4 3 4 4 3 4 2 2 3 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 104 
6 Febrianto Indra N 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 3 5 126 
7 Jelang Readeafatra 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 1 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 119 
8 Miftah Nurul A 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 2 4 124 
9 Muhammad Alfian 4 2 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 103 
10 M. Syaid Satria B L 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 3 4 122 
11 Nurul Hidayat 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 113 
12 Riyan Adi Saputro 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 2 4 5 4 2 4 5 3 5 123 
13 Riyan Widayat 5 1 4 4 5 5 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 5 3 5 113 
14 Sandro Akbar R 5 2 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 3 5 124 
15 Sholeh Bayu P 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 2 4 119 
16 Thoriq Aziz 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4 3 4 121 
17 Adi Sakti P 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 109 
18 Agus Tri Handoko 4 2 3 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 105 
19 Andy Renaldi 5 2 3 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 2 4 3 4 5 4 3 2 5 2 2 4 4 3 5 109 
1
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20 Dhika Ananda 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 104 
21 Fatkul Mubin 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 109 
22 Fikri Ilan Nahaji 5 3 4 4 3 4 4 2 3 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 107 
23 Kukuh Ari W 4 2 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 2 4 4 5 5 4 3 4 4 4 116 
24 Muadif 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 2 2 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 115 
25 Nasrul Septian N 5 2 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 124 
26 Ridho Aldiyansyah 5 1 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 1 5 5 4 3 5 3 5 117 
27 Riyan Andika P 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 108 
28 Rohman Setiabudi 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 1 3 4 5 4 5 4 4 3 4 117 
29 Taufik Budi P 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 104 
30 Wahyu Sidik A 4 2 3 2 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 110 
31 Yoga Dwi Y 5 2 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 2 4 116 
32 Alfian Eka Santoso 4 2 5 3 4 5 4 4 1 5 4 3 4 5 5 2 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 4 3 2 112 
33 Alfian Mahendra 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 108 
34 Arya Ferdiansyah 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 4 118 
35 Choirul Anan 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 106 
36 Erna Kurniawati 5 1 4 4 5 4 5 5 4 5 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 112 
37 Febri Wahyu G 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 4 4 5 3 3 2 5 2 4 2 4 3 4 109 
38 Fikri Rizal T M 3 2 4 3 4 4 5 4 2 5 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 111 
39 Khafida Dwiningrum 4 1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 122 
40 Miftahul Huda 4 2 3 2 5 3 5 5 4 4 5 2 5 5 5 5 3 5 2 4 2 4 5 3 1 4 4 3 5 109 
41 Nugroho Budi S 4 2 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 118 
42 Prasetyo P 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 105 
43 Ravi Ramdhan 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 102 
1
33
 
134 
 
44 Rizqy Agung P 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 2 5 5 5 3 4 4 2 4 116 
45 Saptono 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 5 3 4 4 4 3 3 103 
46 Taufik H 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 111 
47 Velik Nur Wendo 4 2 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 5 3 3 114 
48 Agung Nugroho 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4 4 3 4 117 
49 Ahcmad Subhan 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 109 
50 Azis Ariv R 3 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 110 
51 Bagas Setiawan 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 116 
52 Danang Dwi S 4 2 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 2 3 5 4 3 3 4 4 3 3 112 
53 David R 5 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 5 122 
54 Feri Mustofa 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 111 
55 Ilham P Sasono 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 97 
56 Khalish Nur Huda 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 5 3 5 4 4 1 5 122 
57 Mohamad Ashari R 5 1 3 3 4 5 3 5 4 5 5 1 5 3 4 4 4 5 5 4 2 5 3 4 3 5 4 4 5 113 
58 M. Archam 5 1 4 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 4 2 5 5 3 4 3 4 3 3 114 
59 Nova Aryanto 5 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 4 5 5 4 3 126 
60 Rahma A Pratama 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 2 3 112 
61 Soleh S 5 2 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 109 
62 Supriyadi Danang S 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4 2 4 106 
63 Zulkarnaen A S W 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 4 4 5 2 4 4 4 3 5 4 3 5 103 
64 Anggoro Aditya W 4 2 3 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 4 106 
65 Arista Amelia S 4 2 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 116 
66 Catur M R 5 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 116 
67 Erwin Sahrir T P 4 1 5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 115 1
3
4
 
135 
 
68 Faiz Danang Adi S 4 2 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 1 5 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 107 
69 Gilang Bagus L 5 2 2 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 2 5 5 3 3 4 3 3 112 
70 Guntoro E P 5 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 5 4 3 4 109 
71 Ika Kurniasari 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 3 4 5 2 2 3 4 3 4 2 4 2 4 108 
72 Joko Supriyadi 4 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 3 2 3 5 2 4 117 
73 M. Nur Afif 4 2 3 5 2 4 4 5 5 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 5 5 4 2 4 5 3 3 115 
74 Nanda Kusmalaya 5 1 4 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 4 2 5 5 3 4 3 5 2 4 115 
75 Ryan Saputra 4 2 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 2 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 109 
76 Sapta Marga P 4 2 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 109 
77 Wahyu Setia N 4 1 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 4 120 
78 Wulan Oki P 5 2 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 1 5 3 5 5 3 4 5 4 5 122 
79 Anggi Pertiwi 5 2 5 5 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 2 5 5 4 5 3 4 4 5 116 
80 Arum Kumalasri 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 5 129 
81 Ayu Rahmawati 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 2 5 5 3 3 4 4 5 5 127 
82 Dila Saraswati 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 4 5 2 4 116 
83 Dwi Irawati 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 5 5 3 5 3 4 3 3 119 
84 Epa Patmawati 4 2 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 109 
85 Ida Aryani 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 105 
86 M. Fahrurozi S 4 2 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 109 
87 Nita Rahayu 5 1 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 113 
88 Nur Khasanah 5 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 5 4 4 5 128 
89 Oky Alex Chandra 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 5 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 104 
90 Prawinur Z 5 1 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 113 
91 Rasita W D N 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 3 3 2 5 5 4 5 4 4 5 120 
1
35
 
136 
 
92 Riski Zumaroh 5 2 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 1 5 3 5 5 3 4 5 4 5 122 
93 Anggy Indrawati 5 1 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 4 5 5 127 
94 Astika Yustyaningsih 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 4 5 3 3 4 4 3 4 119 
95 Beti Retnosari 4 1 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 4 1 5 5 3 4 4 4 5 120 
96 Dini Fitriani 5 2 5 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 4 5 5 4 5 4 5 3 5 125 
97 Dyah Tri U 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 2 5 5 4 5 4 4 5 119 
98 Fera Rahmawati 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 110 
99 Imeltsya Vega A 4 1 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 1 5 4 5 4 4 3 4 117 
100 Nila Anggun Pratiwi 4 1 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 2 5 4 1 4 4 5 4 5 4 5 2 5 119 
101 Nugroho Wisnu M 5 1 5 4 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 2 3 5 5 2 4 4 3 5 117 
102 Putri Dyah Ayu W 5 1 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 3 4 5 4 3 5 4 5 5 116 
103 Ria Putri A 5 1 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 2 4 2 4 4 1 4 3 2 4 108 
104 Siti Choiriya Ahyani 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 121 
105 Yudha Kridoseno 4 1 4 4 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 111 
106 Andhika Susila P 4 1 3 4 4 5 4 5 2 5 3 4 5 5 4 3 2 5 4 4 2 4 4 4 4 2 5 2 5 108 
107 Anggraini Puspita D 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 112 
108 Asti Alfiatul Anisa 4 1 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
109 Diana Sidney 4 2 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 113 
110 Erla Yoshinta A 5 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 5 4 5 4 4 2 4 109 
111 Hari Ismiatun 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 102 
112 Isabela 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 131 
113 Novia Maya Yulia 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 109 
114 Nurul Hikmah 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 97 
115 Renda Ari Irawan 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 105 
1
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137 
 
116 Riky Ariyanto 5 2 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 4 3 3 5 113 
117 Riska Nur Aini 5 1 5 5 3 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3 5 3 5 120 
118 Siti Nur Qomariya 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 109 
119 Sri Supatmi 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 2 3 5 4 5 125 
120 Tiara Riska S 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 107 
121 Ulfa Juniati 4 1 3 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 106 
122 Anindita Vivian M P 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 108 
123 Ayu Widayanti 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 3 4 5 3 3 109 
124 Dewi Shinta Nur K 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 1 2 5 5 5 2 3 4 4 5 124 
125 Diko Aditia 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 106 
126 Karisma S D 4 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 107 
127 Linda Dwi K 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 3 115 
128 Maulina C 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 109 
129 Meliana Sinta Dewi 5 1 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 2 3 2 4 3 4 3 3 1 4 109 
130 Nanda Laurentina F 4 3 5 5 1 4 2 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 1 5 105 
131 Putri Rahmawati 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 1 131 
132 Rosobin Rimbang A 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 1 4 99 
133 Rudhi Wahyudi 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 96 
134 Sundari Purnamasari 5 1 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 3 4 4 4 2 5 112 
135 Syifa Nurwalianingsih 4 1 4 3 2 4 3 5 3 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 2 4 5 5 3 4 4 3 3 108 
136 Yuwantika Siwi P 4 2 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 116 
137 Zida Sulis R 4 1 4 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 123 
138 Anisa Raka Rini 4 2 3 3 1 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 3 3 4 4 2 4 4 5 3 4 5 5 1 2 107 
139 Anjar Tri Prasetyo 5 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 1 4 122 
1
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138 
 
140 Camila Ria K 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 101 
141 Dani Wuryati 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 3 5 116 
142 Della Ayu F 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 108 
143 Eka Yunianti 5 2 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 5 1 4 115 
144 Lisaaviana M A S 5 1 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 1 5 5 4 2 2 4 1 5 114 
145 M. Galih Kurnia M 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 2 3 2 1 5 117 
146 Ninuk Subekti 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 115 
147 Priska Patricia D 3 2 5 5 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 118 
148 Rika Ristanti 4 2 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 2 5 124 
149 Rita Armina 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 2 5 5 3 4 4 5 2 3 112 
150 Sani Ratna A 4 2 4 4 5 3 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 123 
151 Sri Puji L 3 5 4 1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 3 5 3 5 1 5 118 
152 Tiara Anas Tasya K 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 2 5 5 3 3 4 4 2 3 111 
153 Winda Wulandari 5 1 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 2 5 4 5 2 5 4 4 4 122 
154 Arviani Utami 4 2 4 3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 2 5 121 
155 Ayudya S W 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 5 4 5 4 5 2 3 106 
156 Bara Aditama 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 2 5 5 3 4 4 5 2 3 112 
157 Edi Ariyanto 5 1 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 1 5 120 
158 Intan Bela N 4 2 4 3 2 3 3 5 4 5 2 4 5 3 5 4 4 5 4 2 3 2 5 3 5 2 3 3 4 103 
159 Ita Alfiana 5 1 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 117 
160 Khoirunisa 3 1 5 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 2 4 112 
161 Nur Endang R 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 4 114 
162 Nurhuda F 4 2 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 2 4 109 
163 Ratna Ayu S 3 5 4 1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 3 5 3 5 1 5 118 
1
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139 
 
164 Rini Putri S 4 2 3 3 1 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 3 3 4 4 2 4 4 5 3 4 5 5 1 2 107 
165 Riski Saputra 4 1 5 4 4 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 3 5 5 3 5 123 
166 Seliya Dwi Yuliana 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 104 
167 Sholiq Bintang P 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 3 5 117 
168 Adi Amirul Fahmi 4 3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 1 5 4 5 4 3 2 5 3 2 4 2 3 4 108 
169 Adisa Prayoga 5 1 3 4 4 5 3 5 2 5 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 3 3 4 5 116 
170 Afrozi A M 4 1 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 108 
171 Dewa Ferdianwar 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 1 3 5 4 3 3 5 4 3 4 118 
172 Eka Boy Pamungkas 5 1 3 4 1 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 2 4 5 5 5 4 5 3 3 118 
173 Galih Dwi Saputro 5 2 4 3 4 4 4 5 1 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 5 5 1 5 107 
174 M. Anhar 5 1 3 3 5 4 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 1 5 4 3 4 3 1 3 104 
175 M. Tri Kurniawan 3 3 5 1 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 5 108 
176 Nofa Handriyanto 3 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 2 5 5 4 3 4 5 4 5 109 
177 Qosim N 4 2 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 109 
178 Setiaji 3 2 5 4 4 5 3 4 2 4 3 3 5 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 105 
179 Wahyu Anjar K 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
180 Wisnu Dwi W Y 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 3 97 
181 Arjuna Triaji 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 107 
182 Deny Wahyu S 5 5 3 3 4 5 4 4 4 3 2 5 3 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 3 4 3 5 1 3 113 
183 Irfan Rohmawan 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 123 
184 Joko Siswanto 5 4 5 3 2 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 114 
185 Kevin Rahmadika 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 1 5 4 4 4 5 3 4 2 4 114 
186 Krisna Junianto 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 126 
187 M. Galih Candra P 5 1 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 5 117 
1
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140 
 
188 Nasrudin 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 121 
189 Rahmat Alfiantoro 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 111 
190 Ridho Dwik S 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 5 3 4 3 4 109 
191 Sahrul Husni 5 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 102 
192 Sultan Kali Damar 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 118 
193 Tri Puji Rahayu 5 2 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 114 
194 Wahyu S 5 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 3 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3 103 
195 Wiwit Andri 4 2 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 3 3 3 4 3 5 116 
196 Alan Al Malik 3 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 5 5 5 3 3 4 5 4 3 4 1 5 4 3 4 4 5 113 
197 Andrian Dwi P 5 4 1 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 2 2 5 3 5 124 
198 Aprianto Dhea A 5 2 3 3 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 114 
199 Bagus Bayu Aji 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 121 
200 Catur Ruly Agung S 3 2 5 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 2 5 3 2 3 4 3 3 108 
201 Didik Kurniawan 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 118 
202 Edi Siswanto 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 2 4 3 4 3 4 4 5 117 
203 Eling Dewi P 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 2 3 1 5 5 4 4 5 4 5 119 
204 Gilang Ramadhan 5 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 102 
205 Hermin Reta 5 2 4 4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 5 5 4 3 4 3 5 118 
206 Irwan A N 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 100 
207 Iwan P N 3 2 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
208 M. Rizki 3 2 5 5 4 4 4 5 4 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 5 4 114 
209 M. Saela Aji 5 1 5 4 5 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 118 
210 Roby Bimantoro 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 125 
Jumlah 23801 
1
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141 
 
Lampiran 13 
Data Hasil Angket Penelitian Minat Belajar PAI 
No Nama 
Butir Soal 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Abdul Lathif I 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 105 
2 Aditya Pradana 5 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 93 
3 Alif Prasetyo Aji 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 112 
4 Bambang Setyobudi 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 2 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 102 
5 Doni Bintang 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 75 
6 Febrianto Indra N 5 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 124 
7 Jelang Readeafatra 4 4 5 4 4 1 3 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3 4 5 4 2 4 4 3 3 4 5 4 3 4 113 
8 Miftah Nurul A 5 5 4 4 3 1 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 113 
9 Muhammad Alfian 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 102 
10 M. Syaid Satria B L 5 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 111 
11 Nurul Hidayat 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 112 
12 Riyan Adi Saputro 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 122 
13 Riyan Widayat 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 2 124 
14 Sandro Akbar R 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 123 
15 Sholeh Bayu P 5 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 102 
16 Thoriq Aziz 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 101 
17 Adi Sakti P 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 112 
18 Agus Tri Handoko 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 102 
19 Andy Renaldi 5 4 4 3 3 5 4 2 4 3 3 3 4 5 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 102 
1
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20 Dhika Ananda 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 113 
21 Fatkul Mubin 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 94 
22 Fikri Ilan Nahaji 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 1 2 2 1 4 2 4 3 2 3 2 3 3 3 83 
23 Kukuh Ari W 5 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 124 
24 Muadif 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
25 Nasrul Septian N 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 112 
26 Ridho Aldiyansyah 4 4 5 5 3 5 3 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 111 
27 Riyan Andika P 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 103 
28 Rohman Setiabudi 5 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 113 
29 Taufik Budi P 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 112 
30 Wahyu Sidik A 3 3 4 5 2 4 4 2 4 4 3 2 5 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 103 
31 Yoga Dwi Y 5 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 94 
32 Alfian Eka Santoso 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 112 
33 Alfian Mahendra 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 102 
34 Arya Ferdiansyah 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 102 
35 Choirul Anan 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 112 
36 Erna Kurniawati 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 112 
37 Febri Wahyu G 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 94 
38 Fikri Rizal T M 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 113 
39 Khafida Dwiningrum 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 124 
40 Miftahul Huda 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 5 113 
41 Nugroho Budi S 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 5 2 3 5 3 4 4 3 4 4 112 
42 Prasetyo P 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 103 
43 Ravi Ramdhan 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 104 
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44 Rizqy Agung P 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 111 
45 Saptono 4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 102 
46 Taufik H 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 112 
47 Velik Nur Wendo 5 5 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 103 
48 Agung Nugroho 5 4 3 3 3 2 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 104 
49 Ahcmad Subhan 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 102 
50 Azis Ariv R 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 104 
51 Bagas Setiawan 5 5 4 4 3 3 4 2 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 112 
52 Danang Dwi S 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 124 
53 David R 5 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 94 
54 Feri Mustofa 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 102 
55 Ilham P Sasono 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 111 
56 Khalish Nur Huda 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 122 
57 Mohamad Ashari R 5 4 2 3 3 3 4 3 5 4 3 3 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 3 5 5 2 4 4 5 4 113 
58 M. Archam 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 123 
59 Nova Aryanto 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 94 
60 Rahma A Pratama 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 113 
61 Soleh S 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 101 
62 Supriyadi Danang S 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 111 
63 Zulkarnaen A S W 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 102 
64 Anggoro Aditya W 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 102 
65 Arista Amelia S 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 104 
66 Catur M R 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 114 
67 Erwin Sahrir T P 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 114 
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68 Faiz Danang Adi S 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 93 
69 Gilang Bagus L 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 112 
70 Guntoro E P 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 114 
71 Ika Kurniasari 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 104 
72 Joko Supriyadi 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 103 
73 M. Nur Afif 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 104 
74 Nanda Kusmalaya 5 4 4 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 103 
75 Ryan Saputra 5 4 3 3 1 4 4 2 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 5 94 
76 Sapta Marga P 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 101 
77 Wahyu Setia N 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 94 
78 Wulan Oki P 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 113 
79 Anggi Pertiwi 5 4 4 3 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 102 
80 Arum Kumalasri 4 3 2 5 4 5 4 2 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 2 4 4 5 4 2 2 4 2 4 5 113 
81 Ayu Rahmawati 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 2 3 5 5 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 4 4 5 112 
82 Dila Saraswati 4 5 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 103 
83 Dwi Irawati 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 93 
84 Epa Patmawati 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 113 
85 Ida Aryani 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 112 
86 M. Fahrurozi S 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 112 
87 Nita Rahayu 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 113 
88 Nur Khasanah 5 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 123 
89 Oky Alex Chandra 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 101 
90 Prawinur Z 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 112 
91 Rasita W D N 5 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
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92 Riski Zumaroh 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 112 
93 Anggy Indrawati 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 134 
94 Astika Yustyaningsih 4 5 5 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 103 
95 Beti Retnosari 4 4 3 4 5 4 3 2 5 4 1 3 5 4 3 5 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 104 
96 Dini Fitriani 5 4 3 5 2 4 5 2 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 113 
97 Dyah Tri U 5 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
98 Fera Rahmawati 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 103 
99 Imeltsya Vega A 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 3 113 
100 Nila Anggun Pratiwi 5 4 4 4 3 4 5 2 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 2 4 4 5 123 
101 Nugroho Wisnu M 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 93 
102 Putri Dyah Ayu W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 134 
103 Ria Putri A 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 112 
104 Siti Choiriya Ahyani 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 124 
105 Yudha Kridoseno 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 102 
106 Andhika Susila P 5 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 104 
107 Anggraini Puspita D 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 111 
108 Asti Alfiatul Anisa 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 123 
109 Diana Sidney 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 113 
110 Erla Yoshinta A 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 114 
111 Hari Ismiatun 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 103 
112 Isabela 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 4 3 133 
113 Novia Maya Yulia 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 104 
114 Nurul Hikmah 5 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 114 
115 Renda Ari Irawan 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 104 
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116 Riky Ariyanto 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 94 
117 Riska Nur Aini 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 124 
118 Siti Nur Qomariya 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 102 
119 Sri Supatmi 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 3 124 
120 Tiara Riska S 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 104 
121 Ulfa Juniati 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 103 
122 Anindita Vivian M P 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 114 
123 Ayu Widayanti 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 104 
124 Dewi Shinta Nur K 5 4 5 5 4 5 2 2 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 3 5 3 124 
125 Diko Aditia 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 5 5 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 104 
126 Karisma S D 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 3 122 
127 Linda Dwi K 5 4 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 5 4 5 3 3 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 123 
128 Maulina C 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 104 
129 Meliana Sinta Dewi 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 112 
130 Nanda Laurentina F 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 113 
131 Putri Rahmawati 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 134 
132 Rosobin Rimbang A 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 114 
133 Rudhi Wahyudi 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 104 
134 Sundari Purnamasari 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 103 
135 Syifa Nurwalianingsih 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 113 
136 Yuwantika Siwi P 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 113 
137 Zida Sulis R 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 133 
138 Anisa Raka Rini 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 2 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 3 113 
139 Anjar Tri Prasetyo 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 123 
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140 Camila Ria K 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 103 
141 Dani Wuryati 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 112 
142 Della Ayu F 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 112 
143 Eka Yunianti 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 123 
144 Lisaaviana M A S 5 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 114 
145 M. Galih Kurnia M 5 5 5 5 3 2 2 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 2 5 1 4 5 5 5 5 5 2 5 5 124 
146 Ninuk Subekti 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 112 
147 Priska Patricia D 5 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 103 
148 Rika Ristanti 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 2 3 5 5 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 5 2 4 3 104 
149 Rita Armina 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 104 
150 Sani Ratna A 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 113 
151 Sri Puji L 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 104 
152 Tiara Anas Tasya K 5 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 111 
153 Winda Wulandari 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 100 
154 Arviani Utami 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 104 
155 Ayudya S W 5 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 103 
156 Bara Aditama 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 104 
157 Edi Ariyanto 5 4 4 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 4 112 
158 Intan Bela N 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 94 
159 Ita Alfiana 4 5 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 102 
160 Khoirunisa 5 3 4 1 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 92 
161 Nur Endang R 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 102 
162 Nurhuda F 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 112 
163 Ratna Ayu S 5 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 104 
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164 Rini Putri S 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 2 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3 3 114 
165 Riski Saputra 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 134 
166 Seliya Dwi Yuliana 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 114 
167 Sholiq Bintang P 4 5 5 4 4 5 5 2 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 5 4 114 
168 Adi Amirul Fahmi 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 4 4 5 113 
169 Adisa Prayoga 3 4 3 5 3 4 4 3 4 5 3 3 5 5 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 114 
170 Afrozi A M 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 112 
171 Dewa Ferdianwar 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 134 
172 Eka Boy Pamungkas 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 94 
173 Galih Dwi Saputro 3 4 3 3 3 4 4 2 5 4 5 4 5 5 5 4 1 5 5 4 3 3 2 5 5 5 3 4 4 2 114 
174 M. Anhar 5 4 4 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 104 
175 M. Tri Kurniawan 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 104 
176 Nofa Handriyanto 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 112 
177 Qosim N 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 103 
178 Setiaji 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 114 
179 Wahyu Anjar K 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 94 
180 Wisnu Dwi W Y 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 104 
181 Arjuna Triaji 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 112 
182 Deny Wahyu S 5 5 3 5 2 4 5 3 5 4 5 3 4 4 3 3 2 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 2 114 
183 Irfan Rohmawan 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 123 
184 Joko Siswanto 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 103 
185 Kevin Rahmadika 5 3 4 5 3 3 3 2 5 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 113 
186 Krisna Junianto 5 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 112 
187 M. Galih Candra P 5 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 104 
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188 Nasrudin 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 103 
189 Rahmat Alfiantoro 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 104 
190 Ridho Dwik S 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 112 
191 Sahrul Husni 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 121 
192 Sultan Kali Damar 5 5 5 3 4 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 124 
193 Tri Puji Rahayu 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 104 
194 Wahyu S 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 104 
195 Wiwit Andri 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 124 
196 Alan Al Malik 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 112 
197 Andrian Dwi P 5 5 5 3 4 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 124 
198 Aprianto Dhea A 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 123 
199 Bagus Bayu Aji 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 124 
200 Catur Ruly Agung S 4 4 3 5 3 5 3 3 2 4 4 2 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 104 
201 Didik Kurniawan 5 5 5 3 4 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 124 
202 Edi Siswanto 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 113 
203 Eling Dewi P 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 2 5 3 4 5 5 4 2 4 3 5 124 
204 Gilang Ramadhan 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 109 
205 Hermin Reta 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3 112 
206 Irwan A N 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 1 4 4 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 83 
207 Iwan P N 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 113 
208 M. Rizki 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 103 
209 M. Saela Aji 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 113 
210 Roby Bimantoro 5 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 123 
Jumlah 23019 
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Lampiran 14 
Perhitungan Hasil Penelitian 
Analisis Unit Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
1. Menyusun Interval Kelas 
a. Menyusun Interval Kelas 
K = 1+ 3,3 log n 
K = 1+ 3,3 log 210 
K = 1+ 3,3 x 2,322 
K = 1+ 7,662 
K = 8,66 dibulatkan menjadi 9 
b. Rentang Data 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 131 – 96 
R = 35 
c. Panjang Kelas 
P = R : K 
P = 35 : 9 
P = 3,88 dibulatkan menjadi 4 
d. Tabel Frekuensi 
No Interval Frekuensi Prosentase Kategori 
1 96-99 6 2,86% 
Rendah 2 100-103 11 5,24% 
3 104-107 26 12,38% 
4 108-111 45 21,43% 
Sedang 5 112-115 36 17,14% 
6 116-119 43 20,48% 
7 120-123 24 11,43% 
Tinggi 8 124-127 15 7,14% 
9 128-131 4 1,9% 
Jumlah 210 100  
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2. Analisis Unit 
a. Modus 
b = 107,5 
p = 4 
b1 = 19 
b2 = 9 
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) 
          (
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Mo=  107,5+ 2,712 
=110,212 
b. Median 
Md = b + p(
 
 
   
 
) 
Md = 111,5 + 4(
    
    
  
) 
Md = 111,5 + 4(
      
  
) 
Md = 111,5 + 4(
  
  
) 
Md = 111,5 + 4 (0,198) 
Md = 111,5 + 0,792 
Md = 112,292 
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c. Mean 
    
∑     
∑   
 
Me = 
     
   
= 113,46 
d. Standar Deviasi 
Interval F xi f.xi xi- x  (xi- x )
2
 f(xi- x )
2
 
96-99 6 97,5 585 -15,96 254,721 1528,326 
100-103 11 101,5 1116,5 -11,96 143,041 1573,451 
104-107 26 105,5 2743 -7,96 63,361 1647,386 
108-111 45 109,5 4927,5 -3,96 15,681 705,645 
112-115 36 113,5 4086 0.04 0,0016 0,036 
116-119 43 117,5 5052,5 4,04 16,321 701,803 
120-123 24 121,5 2916 8,04 64,641 1551,384 
124-127 15 125,5 1882,5 12,04 144,961 2174,415 
128-131 4 129,5 518 16,04 257,281 1029,124 
Jumlah 210  23827  960,009 10911,57 
 
Jadi standar deviasinya adalah : 
S = √
         ̅ 
 
     
 
S = √
        
       
 
S = √
        
   
 
    = √       = 7,225 
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Analisis Unit Minat Belajar PAI Siswa 
1. Menyusun Interval Kelas 
a. Menyusun Interval Kelas 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 210 
K = 1+ 3,3 x 2,322 
K = 1+ 7,662 
K = 8,66 dibulatkan menjadi 9 
b. Rentang Data 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 134 – 75 
R = 59 
c. Panjang Kelas 
P = R : K 
P = 59 : 9 
P = 6,55 dibulatkan menjadi 7 
d. Tabel Frekuensi 
No Interval Frekuensi Prosentase Kategori 
1 75-81 1 0,48% 
Rendah 2 82-88 2 0,95% 
3 89-95 18 8,57% 
4 96-102 22 10,48% 
Sedang 5 103-109 50 23,81% 
6 110-116 78 37,14% 
7 117-123 15 7,14% 
Tinggi 8 124-130 17 8,10% 
9 131-137 7 3,33% 
Jumlah 210 100  
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1. Analisis Unit  
a. Modus  
b  = 109,5 
p  = 7 
b1 = 28 
b2 = 63 
       (
  
       
) 
Mo = 109,5+ 7(
  
      
) 
Mo = 109,5+ 7(
  
   
) 
= 109,5  +7 (0,307) 
= 109,5 + 2,149 
= 111,649 
 
b. Median  
Md = b + p (
 
  
    
 
) 
Md = 109,5 + 7(
    
    
  
) 
Md = 109,5 + 7(
      
  
) 
Md = 109,5 + 7(
  
  
) 
Md = 109,5 + 5 (0,153) 
Md = 109,5 +  1,071 
    Md = 110,571 
c. Mean 
    
∑     
∑   
 
Me =
     
   
 = 109,966 
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d. Standar Deviasi 
Interval F xi f.xi xi- x  (xi- x )
2
 f(xi- x )
2
 
75-81 1 78 78 -31,96 1021,441 1021,441 
82-88 2 85 170 -24,96 623,001 1246,002 
89-95 18 92 1656 -17,96 322,561 5806,098 
96-102 22 99 2178 -10,96 120,121 2642,662 
103-109 50 106 5300 -3,96 15,681 784,05 
110-116 78 113 8814 3,04 9,241 720,798 
117-123 15 120 1800 10,04 100,801 1512,015 
124-130 17 127 2159 17,04 290,361 4936,137 
131-137 7 134 938 24,04 577,921 4045,447 
Jumlah 210  23093  3081,129 22714,65 
 
  Jadi standar deviasinya adalah : 
S = √
         ̅ 
 
     
 
S = √
        
       
 
S = √
        
   
 
      = √       
          = 10,424 
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Uji Normalitas  
1. Menghitung fh 
Baris Pertama 2,27 % x 210 = 4,767 dibulatkan menjadi 5 
Baris Kedua 13,53% x 210= 28,413 dibulatkan menjadi 28 
Baris Ketiga 34,13% x 210= 71,673 dibulatkan menjadi 72 
Baris Keempat 34,13% x 210= 71,673 dibulatkan menjadi 72 
Baris Kelima 13,53% x 210= 28,413 dibulatkan menjadi 28 
Baris Keenam2,27% x 210= 4,767 dibulatkan menjadi 5 
2. Normalitas Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
Interval Fo Fh (Fo-Fh) (Fo-Fh)
2
 (Fo-Fh)
2
/Fh 
96-101 8 5 3 9 1,8 
102-107 35 28 7 49 1,75 
108-113 64 72 -8 64 0,88 
114-119 60 72 -12 144 2 
120-125 34 28 6 36 1,28 
126-131 9 5 4 16 3,2 
Jumlah 210 210 0 138 10,91 
 
3. Normalitas Minat Belajar PAI Siswa 
Interval Fo Fh (Fo-Fh) (Fo-Fh)
2
 (Fo-Fh)
2
/Fh 
75-84 3 5 -2 4 0,8 
85-94 19 28 -9 81 2,89 
95-104 69 72 -3 9 0,12 
105-114 80 72 8 64 0,88 
115-124 32 28 4 16 0,57 
125-134 7 5 2 4 0,8 
Jumlah 210 210 0 178 6,06 
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Data Frekuensi 
A. Data Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Sikap Guru 
1. Tinggi 
=  ̅ + SD  
= 113,46 + 7,22 
= 120,69 dibulatkan menjadi 121 
= 
  
   
 x 100 % 
= 20,47 % 
2. Sedang 
=   ̅ – SD s/d   ̅ + SD 
= 108 s/d 119 
= 
   
   
 x 100 % 
= 59,04 % 
3. Rendah 
=   ̅ – SD 
= 113,46 – 7,22 
= 106,24 dibulatkan menjadi 106 
= 
  
   
 x 100 %  
= 20,47 % 
B. Data Frekuensi Minat Belajar PAI Siswa 
1. Tinggi 
=  ̅ + SD  
= 120,38 + 10,42 
=  120,38 dibulatkan menjadi 120 
= 
  
   
 x 100 %  
= 18,57 % 
2. Sedang 
=   ̅ – SD s/d   ̅ + SD 
= 96 s/d 116 
= 
   
   
 x 100 % 
= 71,42 % 
3. Rendah 
=   ̅ – SD 
= 109,96 – 10,42 
= 99,54 dibulatkan menjadi 100 
= 
  
   
 x 100 % 
=10% 
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Lampiran 15 
Uji Hipotesis 
No X Y X^2 Y^2 XY 
1 110 105 12100 11025 11550 
2 124 93 15376 8649 11532 
3 110 112 12100 12544 12320 
4 98 102 9604 10404 9996 
5 104 75 10816 5625 7800 
6 126 124 15876 15376 15624 
7 119 113 14161 12769 13447 
8 124 113 15376 12769 14012 
9 103 102 10609 10404 10506 
10 122 111 14884 12321 13542 
11 113 112 12769 12544 12656 
12 123 122 15129 14884 15006 
13 113 124 12769 15376 14012 
14 124 123 15376 15129 15252 
15 119 102 14161 10404 12138 
16 121 101 14641 10201 12221 
17 109 112 11881 12544 12208 
18 105 102 11025 10404 10710 
19 109 102 11881 10404 11118 
20 104 113 10816 12769 11752 
21 109 94 11881 8836 10246 
22 107 83 11449 6889 8881 
23 116 124 13456 15376 14384 
24 115 124 13225 15376 14260 
25 124 112 15376 12544 13888 
26 117 111 13689 12321 12987 
27 108 103 11664 10609 11124 
28 117 113 13689 12769 13221 
29 104 112 10816 12544 11648 
30 110 103 12100 10609 11330 
31 116 94 13456 8836 10904 
32 112 112 12544 12544 12544 
33 108 102 11664 10404 11016 
34 118 102 13924 10404 12036 
35 106 112 11236 12544 11872 
36 112 112 12544 12544 12544 
37 109 94 11881 8836 10246 
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38 111 113 12321 12769 12543 
39 122 124 14884 15376 15128 
40 109 113 11881 12769 12317 
41 118 112 13924 12544 13216 
42 105 103 11025 10609 10815 
43 102 104 10404 10816 10608 
44 116 111 13456 12321 12876 
45 103 102 10609 10404 10506 
46 111 112 12321 12544 12432 
47 114 103 12996 10609 11742 
48 117 104 13689 10816 12168 
49 109 102 11881 10404 11118 
50 110 104 12100 10816 11440 
51 116 112 13456 12544 12992 
52 112 124 12544 15376 13888 
53 122 94 14884 8836 11468 
54 111 102 12321 10404 11322 
55 97 111 9409 12321 10767 
56 122 122 14884 14884 14884 
57 113 113 12769 12769 12769 
58 114 123 12996 15129 14022 
59 126 94 15876 8836 11844 
60 112 113 12544 12769 12656 
61 109 101 11881 10201 11009 
62 106 111 11236 12321 11766 
63 103 102 10609 10404 10506 
64 106 102 11236 10404 10812 
65 116 104 13456 10816 12064 
66 116 114 13456 12996 13224 
67 115 114 13225 12996 13110 
68 107 93 11449 8649 9951 
69 112 112 12544 12544 12544 
70 109 114 11881 12996 12426 
71 108 104 11664 10816 11232 
72 117 103 13689 10609 12051 
73 115 104 13225 10816 11960 
74 115 103 13225 10609 11845 
75 109 94 11881 8836 10246 
76 109 101 11881 10201 11009 
77 120 94 14400 8836 11280 
78 122 113 14884 12769 13786 
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79 116 102 13456 10404 11832 
80 129 113 16641 12769 14577 
81 127 112 16129 12544 14224 
82 116 103 13456 10609 11948 
83 119 93 14161 8649 11067 
84 109 113 11881 12769 12317 
85 105 112 11025 12544 11760 
86 109 112 11881 12544 12208 
87 113 113 12769 12769 12769 
88 128 123 16384 15129 15744 
89 104 101 10816 10201 10504 
90 113 112 12769 12544 12656 
91 120 93 14400 8649 11160 
92 122 112 14884 12544 13664 
93 127 134 16129 17956 17018 
94 119 103 14161 10609 12257 
95 120 104 14400 10816 12480 
96 125 113 15625 12769 14125 
97 119 94 14161 8836 11186 
98 110 103 12100 10609 11330 
99 117 113 13689 12769 13221 
100 119 123 14161 15129 14637 
101 117 93 13689 8649 10881 
102 116 134 13456 17956 15544 
103 108 112 11664 12544 12096 
104 121 124 14641 15376 15004 
105 111 102 12321 10404 11322 
106 108 104 11664 10816 11232 
107 112 111 12544 12321 12432 
108 119 123 14161 15129 14637 
109 113 113 12769 12769 12769 
110 109 114 11881 12996 12426 
111 102 103 10404 10609 10506 
112 131 133 17161 17689 17423 
113 109 104 11881 10816 11336 
114 97 114 9409 12996 11058 
115 105 104 11025 10816 10920 
116 113 94 12769 8836 10622 
117 120 124 14400 15376 14880 
118 109 102 11881 10404 11118 
119 125 124 15625 15376 15500 
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120 107 104 11449 10816 11128 
121 106 103 11236 10609 10918 
122 108 114 11664 12996 12312 
123 109 104 11881 10816 11336 
124 124 124 15376 15376 15376 
125 106 104 11236 10816 11024 
126 107 122 11449 14884 13054 
127 115 123 13225 15129 14145 
128 109 104 11881 10816 11336 
129 109 112 11881 12544 12208 
130 105 113 11025 12769 11865 
131 131 134 17161 17956 17554 
132 99 114 9801 12996 11286 
133 96 104 9216 10816 9984 
134 112 103 12544 10609 11536 
135 108 113 11664 12769 12204 
136 116 113 13456 12769 13108 
137 123 133 15129 17689 16359 
138 107 113 11449 12769 12091 
139 122 123 14884 15129 15006 
140 101 103 10201 10609 10403 
141 116 112 13456 12544 12992 
142 108 112 11664 12544 12096 
143 115 123 13225 15129 14145 
144 114 114 12996 12996 12996 
145 117 124 13689 15376 14508 
146 115 112 13225 12544 12880 
147 118 103 13924 10609 12154 
148 124 104 15376 10816 12896 
149 112 104 12544 10816 11648 
150 123 113 15129 12769 13899 
151 118 104 13924 10816 12272 
152 111 111 12321 12321 12321 
153 122 100 14884 10000 12200 
154 121 104 14641 10816 12584 
155 106 103 11236 10609 10918 
156 112 104 12544 10816 11648 
157 120 112 14400 12544 13440 
158 103 94 10609 8836 9682 
159 117 102 13689 10404 11934 
160 112 92 12544 8464 10304 
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161 114 102 12996 10404 11628 
162 109 112 11881 12544 12208 
163 118 104 13924 10816 12272 
164 107 114 11449 12996 12198 
165 123 134 15129 17956 16482 
166 104 114 10816 12996 11856 
167 117 114 13689 12996 13338 
168 108 113 11664 12769 12204 
169 116 114 13456 12996 13224 
170 108 112 11664 12544 12096 
171 118 134 13924 17956 15812 
172 118 94 13924 8836 11092 
173 107 114 11449 12996 12198 
174 104 104 10816 10816 10816 
175 108 104 11664 10816 11232 
176 109 112 11881 12544 12208 
177 109 103 11881 10609 11227 
178 105 114 11025 12996 11970 
179 120 94 14400 8836 11280 
180 97 104 9409 10816 10088 
181 107 112 11449 12544 11984 
182 113 114 12769 12996 12882 
183 123 123 15129 15129 15129 
184 114 103 12996 10609 11742 
185 114 113 12996 12769 12882 
186 126 112 15876 12544 14112 
187 117 104 13689 10816 12168 
188 121 103 14641 10609 12463 
189 111 104 12321 10816 11544 
190 109 112 11881 12544 12208 
191 102 121 10404 14641 12342 
192 118 124 13924 15376 14632 
193 114 104 12996 10816 11856 
194 103 104 10609 10816 10712 
195 116 124 13456 15376 14384 
196 113 112 12769 12544 12656 
197 124 124 15376 15376 15376 
198 114 123 12996 15129 14022 
199 121 124 14641 15376 15004 
200 108 104 11664 10816 11232 
201 118 124 13924 15376 14632 
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202 117 113 13689 12769 13221 
203 119 124 14161 15376 14756 
204 102 109 10404 11881 11118 
205 118 112 13924 12544 13216 
206 100 83 10000 6889 8300 
207 114 113 12996 12769 12882 
208 114 103 12996 10609 11742 
209 118 113 13924 12769 13334 
210 125 123 15625 15129 15375 
Σ 23801 23019 2708457 2544495 2614350 
n.Σxy 549013500 
    (Σx).(Σy) 547875219 
    {n.Σx-(Σx)} 2288369 
    {n.Σy-(Σy)} 4469589 
     
Perhitungan Hipotesis 
rxy = 
 ∑    ∑   ∑  
√{ ∑    ∑   } { ∑    ∑   }
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